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1EEGEAMASP0R EL CABLE 
FIRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o de ta M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 9 
TIROTEO 
Las posiciones españolas próximas 
á Melilla son objeto de ligeros t iro-
teos por parte de los moros rebeldar?. 
No ocasionan, sin embargo, baja 
alguna al ejército de ocupación. 
ISE R T X D E X 
Nuevas tribus del Riff, correspon-
dientes á la región de Quebdana. vie-
nen sometiéndose, sin condiciones, á 
ías tropas españolas. 
L A D I V I S I O N SOTOMAYOR 
La División del Ejérci to que man-
da el general Sotomayor, comenzó 
en Málaga el embarque de unidades y 
material de guerra. 
En el último número del Boletín Ofi-
cial de la Cámara de Comercio, se pu-
blica un artkulo bajo este mismo t í-
tulo, eu el •cual se trata con razones 
muy atendibles del a d e u d o arancelario 
á los bolsillos de oro y plaita y á las 
falsas collerns, declarados aí |uellOíi por. 
el comercio como artículos manufactu-
rados ce oro y p l a t a , y las segundas 
como cojines, pero aforados por la 
Aduana, contra las disposiciones v i -
gentes, la costumbre prácticamente es-
tablecida y los casos resueltas por la 
Junta de Apelaciones, como Joyas los 
primeros y como tejidos l a s segundas. 
Kl autor del artículo de referencia 
considera injustificados esos aforos y 
prueba .su ilegalidad y su Inconvenien-
cia con datos y a rgumen tába l e s de mu-
cho peso. 
Se recuerda oportunamente en el in-
dicado trabajo la Circular número 298 
dictada en 24 de Agosto de ]899 por 
Mr, Bliss, Administrador General de 
las Aduanas de Cuba, que no ha sido 
derogada, en cuya Circular se ordena á 
Jos funcionarios del Ramo "que se 
provean del Repertorio del Arancel 
Español de Aduanas de 1897, con el 
fín de que se le consulte en todas los 
casos de duda, porque en él podrán ha-
llar una información cierta." Pues 
bien, en dicho Repertorio se dispone 
que los bolsillos de oro y plata se afo-
ren por las partidas 23 y 26 que co-
rresponden á las 26 y 28 del Arancel 
vigente, en las cuales se tarifan el oro, 
la plata y el platino labrados en cual-
quiera otra forma que no 5fean joya«; 
comprendidas en las partidas 25 y 23 
Y así se venía haciendo, sin oposi-
ción alguna por parte de las Aduanan, 
desde Septiembre de 1897 hasta feclu; 
muy reciente en que los hurgadores do 
la Ley Arancelaria inventaron la teo-
ría de clasificar como joyas á los bol-
sillos, imponiendo 75 pesos al kilo en 
vez de los 28 que venían satisfaciendo, 
á los de oro, y 15 pesos por kilogramo 
í los bolsillos de plata en lugar de los 
ocho pesos que abonaban hasta ahora, 
con l a agravante de que todos estos re-
cargos y modificaciones se impusieron 
sin autorización ninguna de la antorV 
dad competente. 
Dejando á un lado consideraciones 
de orden secundario, es conveniente 
hacer notar la diferencia ostensible que 
existe entre el valor del kilo eu joyas 
que contienen por lo general piedras 
preciosas y el de bolsillos que única-
mente por excepción las traen, porque 
teniendo esto en cuenta, como debe lo-
nerse, sin gran esfuerzo nos nersuadi-
remos todos de que, arancelariamente, 
no es posible comprender en un mismo 
tipo de adeudo las joyas y los bolsi-
llos, sobre todo cuando éstos no contie-
nen piedras preciosas. 
En cuanto á las falsas colleras, esto 
es, los cojines colocados debajo de la 
collera de madera de los arneses, para 
que no sufra el animal que ha de lle-
varlas, es cosa tan clara que. según el 
articulista á quien venimos glosando, 
"no se nos ocurre concebir el cri-
terio de las Aduanas y de la Sección 
Central del Ramo «1 disponer que se 
aforen como tejidos por todo su peso, 
con el 100 por 100 de recargo por con-
fección." 
Son tan justas las observaciones que 
se hacen á este respecto en el Boletín 
Oficial de la Cámara de Comercio y tan 
convincentes las pruebas que en el mis-
mo se nos ofrecen para demostración 
de lo ilegal del procedimiento que se 
sigue en las Aduanas con los referidos 
artículos, que esperamos habrán de ser 
tenidas en cuenta por los señores Ma-
gistrados del Tribunal Civil de lo Con-
tencioso-Administrativo, moviéndoles á 
sostener los fallos de la Junta de Pro-
testas, que, en estos casos, sustentó el 
criterio legal arancelario con una ener-
gía é imparcialidad merecedoras de 
sincero_aplauso. 
E L P . V I E R A ~ 
A consecuencia de una caída del ca-
ballo que montaba, encuéntrase en la 
Casa de Salud de la Asociación Cana-
ria nuestro muy querido amigo 6 in-
fatigable colaborador el P. Viera. 
Lamentamos el percance y espera-
mos que no sea cosa de cuidado. 
LAS FIANZAS DE 
LOS COLECTORES 
Ayer, cumpliendo con nuestro de-
ber, ñas ocupamos, cou referencia á 
la Ley de Loterías, de lo que ya hoy 
es un hecho, sancionado por Decreto 
del señor Presidente de la República. 
No vamos á ser más papistas que el 
Papa, ni á discutir si el alcance que 
se da al segundo considerando del De-
creto, con referencia al artículo 45 de 
la Ley, se ajusta ó no á lo por ésta or-
denado. 
No queremos ahondar tampoco en 
la explicación que se da en el conside-
rando tercero, acerca de si está ó no 
bien interpretado el artículo 37 de la 
Ley respecto á que la fianza de las 
colectores solo se contrae á las "res-
ponsabilidades administrativas," sin 
que se relacione expresamente con el 
orden y forma de extracción de los bi-
lletes. 
Lo que pretendemos es advertir á la 
Secretaría de Hacienda, ó á quien co-
rresponda, que nos parece monstruosa 
la fianza exigida á los colectores, solo 
para responder á Imitas adminstrati-
vas. Ya que se les autoriza en el in-
ciso 70 de la parte dispositiva del De-
creto que motiva estas líneas, á sus-
t i tu i r las fianzas que han prestado, y 
por las cuales pagan algunos un in-
terés crecido, que se les autorice para 
disminuir el importe de la fianza -en 
proporción á las responsabilidades en. 
que puedan incurrir, cosa muy hace-
dera y muy justa á nuestro entender, 
ya que para hacerlo no se necesita vio-
lar la Ley. la cual, si bien prescribe 
que se preste fianza, no fi ja su cuantía ¡ 
es el Reglamento el que la fija, y este 
puede «ser modificado por la Secreta-
ría de Hacienda. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Después del temporal que pasó por 
ê  S. de la República en los días del 
23 al 25 del mes próximo pasado, 
quedó el tiempo lluvioso por las pro-
vincias de Santiago de Cuba y Ca-
magüey. y por la costa S.," siendo 
locales y de poca intensidad las l lu -
vias que ocurrieron en el resto de 
ella; y habiendo lugares en que no 
cayó agua alguna en la semana últi-
ma. Los caminos se han puesto en 
malas condiciones en dichas dos pro-
vincias; y han mejorado en el térmi-
no de Placetas, y algo, también, eu 
el de Remedios, si bien en este último 
se dificulta aún el transporte de los 
brutos en carretas por ellos. Las 
turbonadas, que siguieron formándo-
se diariamente por la mitad oriental 
de la República, han sido menos fre-
cuentes en la occidental; y algunas 
han desfogado con fuertes fugadas 
de viento, que no han causado daíío, 
y con descargífs eléctricas. Por lo 
demás, los vientes en la semana fue-
ron variables y de poca fuerza, pre-
dominando la brisa al final de ella 
las horas del centro del día, con cal-
ma en casi todas las noches y prime-
ras horas de la m a ñ a n a ; y ha predo-
minado la a tmós fera nublada de 
parcial á totalmente, con mediano 
Lirado h igrométr ico; cuyas circuns-
tancias han sido tocias favorables á 
la vegetación, permitiendo efectuu 
eos regularidad y en buenas condi-
ciones, los trabajos agrícolas en las 
cuatro provincias occidentales. 
Aunque en las horas del centro del 
día se siente calor fuerte, las noches 
han sido frescas en general. 
Por las noticias que hemos reeibi lo 
de diferentes lugares de la isla, se 
confirma lo que expusimos en la re-
vista de la semana pasada, respecto 
á la poca importancia del perjuicio 
que sufrió la caña á. consecuencia de 
los vientos del ciclón que pasó por él 
S. de la isla el día 24 del mes próxi-
mo pasado; y por el contrario, las 
condiciones del tiempo siguen siendo 
favorables á esa planta, de la cual so 
continúan efeotuando siembras en 
varios. lua:ares, v preparando terreno 
para las d̂e " f r í o . " Por el X . E . de 
las provincias de Matanzas y de San-
ta Clara, en cuyos lugares han sido 
muy escasas las lluvias de la semana, 
ha convenido mucha esta circunstan-
cia para los trabajos de cultivo, que 
las lluvias de los meses pasados no 
han permitido hacerlas con regulari-
dad, ni en buenas condiciones, sien-
do también eonveniente la suspen-
sión de las lluvias abundantes para 
que puedan funcionar bien los ara-
dos. Los ingenios que no han termi-
nado aun su zafra, como son el " L u -
g a r e ñ o , " de Camagüey, y el "San 
Manuel ," "Santa L u c í a " y "Pres-
t e n " de la provincia de Santiago de 
Cuba, han tenido que paralizar lá 
molienda por las lluvias. 
Siguen funcionando las "escogi-
das" de ta)baco en Yiñales, siete eu 
Mantua, cuatro en Consolación del 
Sur, que han empacado 350 "ter-
cios" en la semana, 275 las de. Gua-
najay, 331 las de Consolación d'.l 
Norte, 300 de San Cristóbal, 245 de 
Guane y 716 de Artemisa, no habien-
do noticias de que se efeotuaran ven-
tas de la hoja en la semana. Se si-
gnen preparando terrenos para semi-
lleros, habiéndose regado la semilla 
en los de Consolación del Norte y 
San Cris tóbal ; y han brotado ya al-
gunos en Yiñales. Por la Provincia 
de Santa Clara están al terminar la 
"escogida" en Cifuentes; en Mani-
caragua han continuado ese trabajo 
dos talleres y tres en.La Moza; en 
PSacetas han termirflado dos, si-
guiendo los demás su labor con regu-
laridad, rfsí como los de Remedios, 
en cuya ciudad está entrando mu-
cha hoja del campo eu "tercios." Los 
precios de la rama fluctúan entre 12 
y 13 pesos el quintal en el término 
de Consolación del Norte; y de 25 
á 35 pesos el " t e rc io , " según surtido 
y peso, en el barrio de Buenavistta 
del término de Remedios, En los 
expresados lugares de dicha provin-
cia de Santa Clara, se preparan tam-
bién los semilleros y los terrenos pa-
i ra la cosecha venidera. 
Las condiciones de los cultivos me-
nores es buena en todas partes; y su 
producción abastece satisfactoria-
I menite las necesidades del consumo, 
hallándose escasos solamente en los 
términos de Placetas y Jagüey Gran-
de; habiendo suspendido su reco-
lección por el exceso de las lluvias !e 
la semana, en Puerto Padre. La 
producción de los plátanos es abun-
dante. Por la provincia de Pinar del 
Rio. y por Ciros varios l.igiuv.-, de la 
República, se trabaja activamente en 
la preparación de terrenos para nue-
vas siembras de diversos frutos, efec-
tuándose algunas en buenas condi-
ciones. En Artemisa y Guanajay se 
siguen haciendo también de pinas, 
de cuya fruta se hacen con bástanle 
extensión en Bainoa de la clase blan-
ca, ó "de la t ie r ra , " que se produce 
en excelentes condiciones por esa 
zona. Abundan en general, las fru-
tas de la estación, recolectándose en 
gran cantidad las guayabas para ha-
cer dulce, en el término de Reme-
dios; y la eosecha de naranjas pro-
mete ser buena. 
Los vientos del ciclón causaron al-
gún daño al café en el barrio de La 
Sierra del término de Ciicnfuegos. 
tumbando mucho grano, que ya está 
maduro. En los grandes cafetales que 
están fomentando los señores Gonzá-
lez y Benítez en sus fincas de las lo-
mas de San Cristóbal, adelantan las 
siembras de ese grano; y las hechas 
anteriormente presentan muy buen 
aspecto y desarrollo. 
(En las crías de animales no ocurre 
más novedad que algunos casos de 
carbunclo en los terneros, en el tér-
mino de Alacranes; cuya enfermedai 
se está combatiendo con la aplica-
ción del virus anti-canbunculoso; el 
que también se cont inúa aplicando 
con preiferemeia al ganado, en la pro-
vincia de Camagüey como preventivo 
de dicha enfermedad. 
Los apiarios ele esa provincia pro-
ducen aun alguna cera y miel de la 
eosecha actuad; y los del término de 
Alacranes trabajan activamente en 
la actualidad. 
E n el barrio de Buenavista del » 
término de Remedios, están escaso» 
los braceros para los trabajos del cul-
tivo ele la caña, pagándoseles de \ \ i 
peso á uno cuarenta centavos de 
jornal. 
Siguen haciéndose los estudios pa-
ra el ferrocarril de Nuevitas á Cai-
ba r i én ; cuyo establecimiento sería 
de gran beneficio para la zona que 
habrá de atravesar, en la que hay ex-
tensos terrenos vírgenes. 
•Los ganaderos de Camagüey están 
alarmados ante la posibilidad de que 
se introduzca hembra y macho, de 
Yenezuela ; pues dicen que eso sería 
consumar su ruina, de la que con di-
ficultad van escapando hasta el pre-
sente con los bajos precios que tiene 
el sranado. 
B A T U R R I L L O . 
E l texto legal. 
A l lector que me pide interpreta-
ción del artículo 38 de la nueva ley 
escolar, digo que la que él le ha d.i-
do es exacta á mi ver. Pienso que 
no puede darse otra sin violencia ó 
mala í e . 
" N i n g ú n maestro podrá ser tras-
ladado sin su consentimiento, del 
aula ó escuela á que haya sido desai-
nado por la Junta, "con excepc ión" 
del caso en que su traslado sea pro-
puesto por el Inspector del distrito, 
"como correctivo" á una falta en 
que haya incurrido, "previo expe-
diente," etc., etc. 
No puede ser más claro: sólo se 
acepta una excepción al derecho d e 
iuamovilidad: la falta comprobada. 
Todo maestro puede negarse á ser 
trasladado, Y tanto es así, que aun 
en caso tal , el cambio no puede ha-
cerse si con él se perjudica otro maes-
tro, según el misano artículo 38. 
Desde que, so pretexto de aseen-
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so, ó de conveniencia del servicio, se 
¡pueda trasladar á un maestro contra 
su voluntad, ya tendremos acordada 
l a facultad de cometer injusticias, 
violar derechos, y mantener a los 
maestros bajo la* amenaza de trasie-
gos funestos. La política, las pasion-
cillas miserables de aldea conciben la 
cesantía de un maestro, y se le tras-
lada á punto lejano, con un peso más 
de sueldo, ó para hacer hueco á otro 
maestro castigado. La señorita que 
cana cuarenta pesos en la población, 
será llevada á un aula rural con cua-
t ro duros más de paga, para que ten-
ga que renunciar. A la que sólo ha-
y a podido alcanzar el primer grado, 
á empujones, se la dest inará á aula 
de cuarto grado para que fracase. Y 
tendremos el mismo procedimiento 
estúpido de los moderados, bajo la 
hipocrecía legal, con el disimulo del 
amor á la enseñanza. 
No; la idea del legislador ha sido 
inspirar confianza á los maestros, 
darles condiciones de estabilidad, 
ofrecerles el estímulo de ser resno-
tados para que encariñen con su es-
cuela y hagan amistades entre los 
padres. 
Si el ascenso es una gracia, nadie 
está obligado á aceptar "favores que 
no ha pedido. No es el Inspector 
quien puede determinar la conve-
niencia ajena. Y so capa de as-
censo, ó con la máscara de un peso ó 
dos más al mes, puede ocasionarse 
grande perjuicio á quienes se diga 
favorecer. 
Verdad es que los maestros actua-
'Jes lo son interinamente, hasta qne 
los Inspectores los confirmen en sus 
cargos, ó los sometan á expediente 
de cesantía. Pero hasta ahí nada 
más llega su facultad: á acusarlos, ó 
confirmarlos. Si no sirven, propon-
gan que se les expulse del maigisterio. 
Si sirven, cúmplase el espíritu de la 
ley, dándoles carácter definitivo. 
Pero las remociones, los traslados, 
los falsos premios, no son de su in-
cumibencia. 
Hay que respetar la voluntad del 
maestro, con la sola excepción del 
castigo, y no cabe decir que pues 
castigando se traslada, premiando 
puede hacerse, porque el precepto es 
absoluito, la regla solo admite un mo-
t ivo de cambios, y ese, limitado por 
derecho de tercero, y porque nadie 
puede saber qué conviene á nadie. Y 
sobre todo, porque no vamos á re-
sucitar las prácticas del Gabinete de 
Combate, siquiera las disfracemos, 
en daño de la escuela pública. 
E n mi apoyo. 
Recihióse en Gobernación la no-
ticia de haber sido conducido á Cien-
fuegos, exposado, un periodista de 
'Cruces. Dado lo que se habla de 
mordazas contra la prensa, y dados 
los atropellos de que vienen siendo 
objeto los periodistas, el goftíierp.0 
quiso conocer antecedentes. Y se 1c 
infformo por el juez, que no se trata 
de delitos de impronta, sino de una 
acusación de hurto de dinero. Res-
piramos, los (iiie empezábamos á 
alarmarnos al leer )a noticia. 
Y he aquí, sin prejuzgar la cues-
tión ni agregar el más pequeño mo-
t ivo de disgusto á los muchos que 
t e n d r á el escritor crúcense, he aqní 
confirmado lo que en estos días dij>\ 
é propósito del descrédito en que va 
cayendo la prensa cubana, por irrun-
ción de titulados periodistas, por 
descenso intelectual y moral de mu-
chos de sus componentes. 
Desde que puede acusarse de hur-
to á un Director de periódico, el pres-
t igio profesional padece grandemente. 
Desde que el pueblo ignaro vé condu-
cir á la cárcel, exposado, aún repre-
sentante de la intelectualidad cuba-
na, tiene poca fé en los beneficios de 
la educación y menguado concepto del 
periodismo. 
En mi tiempo, el tiempo de Miró, 
'de Hilario Bri to . de Gualberto Gó-
mez, de Usatorres. de Collazo, de Re-
gó y de Yero, los periodistas éramos 
llevados á la cárcel por la Guardia Ci-
v i l , metidos en calabozos, acusados 
por los fiscales y condenados por los 
jueces, por ideas, por doctrinas, por 
amantes de Cuba, por devotos de la 
independencia, por cívicos y hasta 
por revolucionarios, pero no por deli-
tos comunes. La prensa española, in-
transigente en punto á política, nos 
acusaba de traidores á la Patria gran-
de, de perturbadores, de locos, de to-
do lo que á su intransigencia conve-
nía ; pero nunca de sablistas ebrios, 
ladronzuelos y falsificadores pudo 
acusarnos. 
Yo veo ahora, con harto dolor, que 
un periodista cubano averigua antece-
dentes de familia, excudriña hechos 
de carácter privado, desentierra pa-
peles y cuando no tiene datos, calum-
nia, y acusa á otro, de ratero, de bo 
rracho, de chantagista y hasta de es-
poso desgraciado. 
¡ Quf horrible situación, y qué mez-
quina idea de la profesión, y qué poco 
amor de hermanos ¿ verdad ? 
Er ror lamentable 
Vuelvo sobre el asunto, porque amo 
n San Antonio de los Baños, porque 
recuerdo con placer la cariñosa aco-
gida de que me hizo objeto su Centro 
Español, y por que compadezco al P. 
Aparicio, apóstol de la moral y a uni-
do de las familias ariguanabenses, á 
quien se ha hecho pasar por el sonrojo 
de saber que allí mismo, donde no ha-
ce un mes resonó su palabra evangé 
lica. por España, por la caridad y por 
el bien de Cuba., la pornografía* sien-
ta sus reales y la desvergüenza destru-
ye parte de su hermosa labor de cris-
tianización. 
E l error cometido por la nueva D i 
pectiva. y que no tenga remedio, de-
be servir de aviso para que nunca más 
Lo he dicho muchas veces, lo repi-
to : los únicos que no tienen derecho, 
ningún derecho, disculpa ninguna pa-
ra permitir ciertos espectáculos en sus 
casas, son los españoles. 
Empresas cubanas y Centros cuba-
nos hagan lo que quieran; Empresas 
sajonas hagan obra disolvente si les 
place: eso ent rar ía en el número de 
sus medios para llegar á ciertas fina 
lidades; para los españoles no habría 
excusa, si al desquiciamiento social 
contribuyeran, aparte el daño que á 
sus hogares y á su prole hicieran. 
¿Sabéis por qué? Porque habiéndo-
se dado en Cuba el caso que no se dió 
jamás en n ingún otro pueblo de Amé-
rica, de borrarse en el acto recuerdos, 
prejuicios, agravios, y quedar amigos 
y hermanos, sin falsía ni rencor, los 
dominadores y los dominados, los ven-
cidos y los victoriosos, la historia di-
ría mañana que ellos habían corres-
pondido á la hidalga actitud de los l i -
bertadores, contribuyendo á la infeli-
cidad de Cuba independiente. 
Y porque, sabido que de nuestros 
vicios, debilidades, errores é incapa-
cidades, se der ivará fatalmente . la 
muerte de la república y el predomi-
nio eterno de los yankees sobre el sue-
lo que t iñera la sangre de Yara de 
Rey y Sontocildes, el español que á 
agravar nuestros malrs y á aumentar 
nuestra relajación ayude, traidor será 
al honor de su tierra, y cómplice de-
les aventureros provenientes del pue-
blo que humilló al león de Castilla en 
Santiago y Cavite. 
Bajo la bandera de España en Cu-
ba no puede haber más que escuelas, 
arte, cordialidad, progreso, honra, 
amor de hermanos y gloria de la raza 
nuestra. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
Gran rebaja de precios en Obispo 
32, CAXE.T A . - . í í a y sombreros para 
señora, olegaatísinios. 
F. COLIJÍ A Y F U E N T E , Agente 
del sombrero K N O X . 
H I G I E N E 
La madre y el niño 
En estos días s.on muchos los niños 
que sufren graves trastornos catarra-
les, debidos sin duda á las oscilacio-
nes atmosféricas. Es muy rara la fa-
milia que tiene presente los cambios 
de temperatura, para regular por 
ellos la alimentación y la vida del 
niño. 
En los días en que el ciclón último 
pasó por el Sur de esta Isla, la tempe-
ratura hizo un descenso de más de 
cinco grados centígrados, y coincidió 
con esa baja una gran humedad at-
mosférica; pude observar que, á par-
t i r de esos días, se han presentado en 
JOS niños trastornos intestinales, aun 
en los de lactanda materna; y todos 
los médicos que asiisten niños habrán 
observado, como yo, que estos trastor-
nos han adoptado casi siempre una 
misma forma: las afecciones catarra-
les. 
Xo hay sér más sensible á los cam-
bios de la atmósfera que el niño de la 
primera infancia. Y es por esta causa 
que conviene atender á su abrigo en 
las horas en que el termómetro señala 
bajas temperaturas. 
Si el calor, nor ser un factor impor-
tante en las fermentaciones, es causa 
de grande mortalidad infantil , el 
frío relativo provoca también graves 
dolencias en los niños. 
Un niño que va á la cama con una 
temperatura ambiente de 30° se sien-
te incómodo y está insomne durante 
algunas horas, y se viene á dormir 
cuando refresea la atmósfera, y si en-
tonces no se le abriga en nronorción á 
la baja que se siente en el ambiente, 
sufrirá trastornos eatarrales, bien del 
aparato respiratorio ó de 'los órganos 
dip-estivos. 
Los niños que toman el -necho de la 
madre, deben ser vigilados en las ho-
ras en que o] oalor es excesivo; y si se 
les da leche de vacia ó condensada, de-
ben ospaciárseles las horas. 
Cuando hay calor (húmedo debe no 
sólo espa-ciarse la leche, si nue tam-
bién debe euxlarse que la leche no 
sea muy fuerte. En los «días calorosos 
es muy conveniente dar la leche con 
poca densidad, es decir, con agua. 
Si el niño se desgana, 'debe consul-
tarse al médico y alejarlo las tomas 
de leche. 
Es preciso nuo las personas encar-
gadas del cukdado de los niños se fi-
jen bien en las varia con es de la tem-
peratura del día y de la noche. Así 
podrán evitar á los reeién nacidos al-
gunas graves enfermedades. 
Dr. M . D E L F I N . 
Septiembre 6—90Í). 
CARTA D^MELILLA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Agosto 10. 
Otra de las probables líneas estraté-
gicas que tal vez siga este ejército de 
operaciones para caer sobre Zeluán. su 
rica veora y minas de Beni-Bu-Ifrur. es 
el camino de la Restinga ("Ras-Tin-
ga") ocupada por nuestras tropas, en 
valvieodo el Gurngú por su vertiente 
oriental. Encuéntrase la Restinga, an 
tigua factoría del Pretendiente, en un 
monteciilo de unos veinte metras de al-
tura máxima, en la lengua de tierra 
arenosa y baja que divide el Mediterrá-
neo de la Mar Chica, en el saliente de-
nominado Punta Quiviana. La distan-
cia que separa la Restinga de Zeluán. 
es de veinte kilómetros, si se sigue el 
camino del Sur de la Mar Chica. La 
lengua de tierra que so prolonga desde 
punta Quiviana hasta más acá del Ata-
layón, estuvo habitada por varias fa-
milias de los Kebdana. cuyos aduares 
fueron reducidos á ceniza por la "me-
hal la" imperial que el destronado Sül-
tán Abel-El-Azis envió á estas tierras 
para que combatieran al Roghi: "me-
hal la" que lejos de cumplir su come-
tido, no ha mucho, estrechada por el 
pretendiente, reducida al último extre-
UJO de miseria y diezmada por el ham-
bre y el abandono en que la tenía la 
Corte Xeriffiana, fué recogida en nues-
tro campo y amparada por nuestra 
bandera, el 28 de Enero del año próxi-
mo pasado. 
A partir de Punta Quiviana. el ca-
mino que bordea la costa Este de Mar 
Chica, tomando la dirección Sur, está 
formado en una longitud de unos tres 
kilómetros, por una playa arenosa, 
comprendida entre esa laguna y algu-
nas dunas de escasa elevación, que ha-
cen la marcha muy penosa y molesta. 
Pasada esta parte arenosa, hay un nu-
do de caminos qne conducen al santua-
rio de Muley-Alix-Xeriff en la costa 
del Mediterráneo—en cuya inmedia-
ción hay un pozo de excelente agua— 
á Aied-Dien. á Sidi-Dris. á Sidi-Abed-
El-Rahaman—en las inmediaciones de 
Cabo de Agua en que existe también 
un destacamento de tropas españolas 
frente á las islas Chafarinas—á Ahel-
Mars que es la ruta más coria al Xnlu-
ya y á Zelnán. Cerca de este nudo de 
comunicaciones se encuentran las po-
zos de Aograz. que aprovechan los Ar-
kcman y el Arba. Dejando atrás estos 
pozos, para llegar á Zeluán hay que 
v;;;lcar un pequeño riachuelo que rin le 
su caudal en las aguas de la Mar Chi-
ca. E l Arba es el punto de mercado de 
todos los miércoles y viernes, al que 
afluyen, como punto céntrico, todo el 
comercio de Zeluán y tribus de Queb-
dana. Este Zoco está formado por un 
rectángulo de doscientos metros de lar-
go por ciento cincuenta de ancho y en-
tre varias casuchas de poca altura y 
primitiva arquitectura, se encuentra el 
café, donde se solazai^ los comerciantes 
moros, tiendas, la Aduana y algún que 
otro depósito de carbón, principal in-
dustria de los Ber-Kanen y Quebda-
nas. En épocas en que estuvo abierta 
la embocadura de la Mar Chica, en su 
mayor proximidad ^ nuestros limites, 
los comerciantes del Arba, en su mayo-
ría habitantes de Guelaya, sostenían su 
comercio con la Plaza por este punto: 
hoy cegado aquel paso por las arenas, 
las mantienen por el Mediterráneo. 
Como digo, la parte peor del camino 
es la comprendida entre Punta Quivia-
na y los pozas de Aograz; pasados es-
tos, el terreno, hasta la Alcazaba, se 
presenta fácil y practicable para las 
tres armas. La mayor dificultad, el ma. 
yor inconveniente que presenta este i t i -
nerario, es la falta de agua, de la que 
ya no se encuentra una gota hasta Ze-
luán en un recorrido de rrtuchos kiló-
metros, por lo que quizás fuera mejor, 
para la columna que tratara de invadir 
la comarca por esta parte, cambiar de 
dirección desde las pozos de Aograz á 
su derecha y aprovechando el camino 
del Arba á Melilla que corre paralelo 
por la casta Sur de la Mar Chica, lle-
gar á la desembocadura del río Tigand 
ó de Zeluán en la laguna, y sin cruzar-
lo, torcer en este punto á la izquierda 
y remontarse por la orilla derecha del 
río, cuyas aguas, aun cuando salobres, 
potables, serían la compañía insepara-
ble del soldado hasta llegar á su obje-
tivo. 
E l río Tigand nace al S. O. de la Al-
cazaba, á larga distancia de ella y eor-
ta perpendicularmente. casi en su des-
embocadura, el camino que desde el 
Arba por Nador y desfiladero del Ata-
layón conduce á Melilla. Desde sus 
fuentes hasta Zeluán, su corriente se 
nutre con la de pequeños riachuelos de 
los que es el de más importancia el 
Ben-Rahol; en las márgenes de este, se 
celebra el zoco de Vlad-Setud, el Ga-
ret. Beni-Buyáhy y Beni-Vkil. 
A poquísima distancia de Zeluán. 
entre su Alcazaba y la mezquita y san-
tuario de Sidi-Ali-El-Hassani, situado 
en los límites de Beni-Bu-Ifrour con 
Vlad-Settut, está el nudo de comuni-
caciones desde luego relativas y difí-
ciles á Melilla. á la cuenca del Muluya. 
á Tazza. á Angad. el Garet y más allá 
de este á Fez. 
En la Alcazaba de Zeluán se hicie-
ron muchas reforma1? en el tiempo que 
fué residencia del Pretendiente: una 
de ellas, la más inapreciable segura-
mente, fué la t ra ída de aguas por ca-
ñerías de barro desde una fuente si-
tuada á más de mi l doscientos metros 
de esta semifortaleza. También y por 
cuenta de las Compañías mineras, se 
levantaron algunos edificios, que en 
Diciembre del pasado año. fueron des-
truidos por las. amotinadas tribus, en 
su adversión á todo lo que indique pro-
greao y refractarias á toda civilización 
y cultura. Y ya que del Pretendiente 
hablo, bueno será recordar, para que 
se forme juicio del valor moral de estas 
tribus, que aquel supo sostenerse por 
espacio de dos meses contra sus ata-
ques y tenerlas á raya al frente de un 
centenar de infantea y trescientos jine-
hv. que supieron impedir que aquellas 
indígenas descendieran á la vega aban-
donando sus riscos y únicamente cuan-
do el Roghi abandonó la Alcazaba, se 
determinaron á invadir la llanura. 
E l servicio de aerostación ha empe-
zado á dar excelentes resultados. Hoy 
el capitán Gordejuela es el héroe del 
día : gracias á las precisas y exactas re-
ferencias que desde el aeróstato cauti-
vo ' 'Reina Vic tor ia" ha comunicado 
por teléfono á tierra, nuestra artillería 
ha ocasionado gran quebranto á las abi-
garradas gentes que forman la "bar-
ka." Un proyectil cayó en un campa-
mento formado por chozas, oculto en 
una de las revueltas cañadas del Guru-
gú. ocasionando á las rifeños gran pá-
nico y no pocas muertos y heridos que 
desde el globo se vieron ret irar; díce-
se, pues la confirmación de la noticia 
i.- por extremo difícil, que entre los 
muertos está el recargador de sus car-
tuchos, hombre intclÍ£peDtft en esa mate 
r ía y -que con dificultad podrán reem-
plazar. Por lo tanto la pérdida de este 
artificiero para la harka es irrepara-
ble. Séale la tierra leve. 
Otra granada lanzada á los ba-
rrancos del monte por los obuses de 
quince cent ímetros emplazados en la 
llegada á animarse algo más el cam-
po; anoche lucieron por orden de 
aquel "caud i l lo . " varias hogueras 
en las aibruptas cuimbres del Gurugú 
y ante esa llamada hecha por medio 
de tan primit ivo telégrafo, han debi-
do acudir á la " h a r k a " algunos con-
;antónl nario y han jugado caéi todas las ba 
ü, c o - | t e r í a s de los campamentos de dentn 
batería del fuerte de Camellos, cay') I tingentes de las tribus vecinas, toda 
en un árbol en ^1 que se encontraban | vez que el convoy ha sido hoy hosti-
encaramados varios indígenas oyen-1 Hzado por más fuerzas que de ordi 
do las exhortaciones de un s  
contra los " r u m l s ; " el proyectil i tort  i : 
mo llovido del cielo, cor tó la palabra! de l ímites y los cañones de las posi-
al locuaz .predicador y el " h i l o de la'eiones avanzadas, sobre todo los em-
existencia" á diez ó doce rifeños, | plazados en Sidi-Musa y segunda ca-
amén de un considerable número de i seta ("Beni-Eusar.") 
heridos que desde el "Reina Vic to- ' 
ria" se veían arrastrar por el suelo, 
oyéndoseles dar tremendos alaridas 
de espanto y de dolor. También las 
piezas de los cruceros "Ext remadu-
A l día siguiente otro barrio sitúan 
al extremo opuesto de Las Paimas 0 
lebró también con animación v bulr 
ció la fiesta en honor de su patrón 
San Boque. 
Repetición de los mismos actos 
gunda edición del programa clásie^ 
consagrado para estas conmemoracio! 
nes. 
" L e roi s'amuse"; el pueblo se di-
vierte. Ese niño alegre que sólo en 
contadas ocasiones llega á ser "n iñ 
terr ible." canta y palmetea inacaba0 
blemente. Y las fiestas se continúan 
en las villas y aldeas del interior de 
la Isla, cada una de las cuales tiene 
santo predilecto que festeiar A.. iHan dado principio, como ya he di-
cho, las obras para el dragado á tra-
vés de la lengua de tierra que á mo-
do de dique, separa el Mediterráneo 
de la Mar Chica. La draga venida 
de Almería, á la que pronto se unirá 
otra procedente de Huelvá. ha empe-
zado á abrir los boquetes que han de 
poner en comunicación los dos ma-
res. E l de la "Bocana." inmediato 
á Melilla. antiguo paso, largo tiempo 
cegado por las arenas, está muy ade-
lantado; ya entra el agua del Medi-
te r ráneo , haciendo subir, poco á po-
co, el nivel de las aguas de la Mar 
Chica inferior hoy, en cerca de. dos 
metros, al del mar libre. El otro bo-
quete e^-ca de la Restinga tendrá 
más importancia, pues se le d a r á la 
anchura y el calado suficiente pava 
que por él puedan pasar buques de 
alto bordo, siendo innegable que una 
vez puestas á un nivel las aguas de 
los dos mares, si los sondeos respon-
den á las esperanzas de los ingenie-
ros, el actual lago ("Sebja") de Bu-
Arg . se rá allá, en época no muy re-
mota, el puerto más amplio y seguro 
del Medi ter ráneo. 
E L CORRESPONSAL. 
I . O I V G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 8 7 ^ A , alto». 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Las Palmas, Agosto 18. 
Esta ciudad, cuyo crecimiento y 
ensanche en los últimos años han sido 
de veras maravillosos, se compone hov 
ra ' y "Xnmanc ia" han contribuido 
eficazmente, disparando contra aque-
llas barrancadas y picachos, á la ci-
vilizadora misión que nos hemos im-
puesto en el Riff. Es evidente qxtá 
hoy por hoy el globo es la pesadilla 
de los moros, que no ven forma de l i -
brarse de sus incesantes investigacio-
nes y curiosidad inextinguible. 
Segíin referencias, los Beni-Vria-
gel y otras káibilas inmediatas á A l -
hucemas, han vuelto á sus aduares y 
poblados, levantando el asedio pues-
to á aquella Plaza; las que yo tengo, 
que considero por mi l razones que 
no son del caso explicar, más exactas 
y verídicas, son compleitamente con-
trarias á esa versión; los mar roqu íes 
no solo cont inúan atacando á aquel 
peñasco perdido en el rincón de mía 
rada inhospitalaria, produciéndonos 
alguna que otra baja en su reducida 
guarnición y escaso vecindario, sino 
que han roto también las hostilida-
des conttra otra posesión española, al 
Occidente de Alhucemas, el P e ñ ó n de 
Velez de la Gomera, frente" á la des-
embocadura del Támeda. separado de 
la costa por un canal de algo más do 
una milla. 
En la mañana de ayer, según co-
munica el cable, un grupo numeroso 
avanzó por la playa que se extiende 
frente á la Gomera, creyéndose l i -
bres de los fuegos del Peñón. Bien 
pronto las ametralladoras con que re-
cientemente se dotó aquella Plaza, b s 
hizo comprender, á su costa, lo erró-
neo de sus cálculos; en su huida fue-
ron enfilados por los eañones de la 
batería de San Miguel, que les causó 
grandes destrozos. Desde ésite mo-
mento, sólo hacen algunos, pocos, 
disparos sobre Velez de la Gomera, 
pero las relaciones comerciales han 
quedado completamente in ter rumpi-
das y ni un solo kabi leño desembar-
ca en la Plaza á vender sus mercau-
cías. 
Fuera de estos insignificantes ac-
cidentes de la guerra, no ocurre na-
da de extraordinario: calma po& to-
das partes; los convoyes siguen ha-
ciéndose con una regularidad crono-
métrica sin que los rifeños los hosti-
licen apenas, ni las escoltas de aque-
Wos hostilicen á los rifeños. Llegan 
fuerzas y más fuerzas que imnediata-
mente desembarcadas, van á formar 
sus campamentos en los l ímites exte-
rk-res de Melilla, en esc gran arco de 
círculo que empezando en la iplaya 
del Hipódromo á la izquierda, sube 
por el Zoco. San Lorenzo, Camellos, 
Cabrerizas Bajas. Horcas-Coloradas, 
Cabrerizas Altas, Rostrogordo, á 
terminar por su derecha en los acan-
tilados de la co?.ta, al Norte de Me-
l i l la . En medio de esa calma, los 
corresponsales andamos desorienta-
dos sin dar ni por casualidad, con 
una noticia que merezca la pena de 
ser trasmitida y claro está, á falta de 
ellas, algunos se despachan á su 
gusto fantaseando 'á más y mejor í 
inventando los más desatinados y 
albsurdos noticiones, no faltando 
quien, entre nosotros. muy for-
malmente haya telegrafiado á su pe-
riódico la. estupenda noticia, de que 
el General Marina hab ía dado orden 
á la Administración Mi l i t a r , para 
que entregara al Parque móvil , diez 
y ocho "camellos" para su servicio. 
Si es 'broma puede pasar, pero Jiasta 
ahora eso de los camellos es prema-
turo. 
Los más impacientes, los que tele-
graf iar ían con fruición el relato de 
Vin nuevo com»bate cada veinticuatro 
horas, están de pésame y algunos se 
han marchado á Málaga á esperar la 
hora del tan deseado avance. ¿Qué 
cuando se iniciará éste? Cualquiera 
lo sabe y si esperamos recibir la no-
ticia de labios del bravo general Ma-
rina, especie de esfinge con uniforma, 
que ni habla, ni se conmueve por 
nada ni por nadie, tpodemos esperarla 
sentados. Lo que si es positivo, es 
que ya no se habla tanto del G u r u g ú 
ni de los futuros ataques á sus escar-
padas crestas; hoy. ni parecer, 1as 
p . " . ' , „ „ „ „ „ „ , i ' Dentro de este marco añin ísimo comentes siguen otros cauces y iOS¡ 
trabajos de dragado que con gran; 
actividad se están realizando en l a ' 
lengua de arena que separa la Mar-
Chica del Mar libre y los aprovisio-
namientos de municiones de boca y 
guerra que en gran cantidad se ag-
tán acumulando cerca de Punta 
Quiviana, parecea indicar que ésta 
antigua factoría que fué de los fran-
ceses, bautizada por éstos con el 
nonubre de Mahamedia y que forma 
hoy el campamento de la Restinga, ha 
de servir en breve de «base secunda-
ria de operaciones, por lo menos á 
parte de las fuerzas españolas que 
han de ocupar el pcxbla-do -de Nador y 
el llano de Zeluán. 
El Chaldy. á quien muchos supo-
nían herido y no pocos lo consicleri-
ron muerto, cuando en realidad esta-
ba en Guelaya visitando sus fincas y 
levantando por Kebdana el a lgún tan-
to decaído espíri tu de sus guorreros, 
ha vuelto otra vez á hacer su apari-
n i An -nn-m oaf/va o 1 norl f>rl̂ w<"! V COH SU 
i a a
su j du
rante el verano. 4" 
« 
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de barriadas muy extensas, densamen 
te pobladas, que se desarrollan en un 
espacio de más de dos leguas. Algunos 
de esos barrios tienen una especial fi-
sonomía y viven una vida aparte, co-
mo si constituyeran dentro de Las 
Palmas cantones ó cuarteles que ape-
nas tienen relación con el centro. Des-
de los Arenales al Puerto de la Luz, 
más allá de los antiguos límites de la 
población, dilátase un caserío nume-
roso, irregular habitado principal-
mente por obreros. Son los trabajado-
res de los muelles, los estibadores, los 
carboneros, los menudos proveedores 
de los buques, los comerciantes de úl-
tima fila, todo un mundo atareado y 
febril que mantiene en aquellos sitios 
una actividad pintoresca. Agítase sin 
reposo un hormiguero humano 
Así como poseen peculiares costum-
bres y modos de ser. sienten especia-
les necesidades. Celebran sus fiestas 
propias, muy típicas ¡fiestas en que se 
¡conserva cierto sello de sencillez pri-
mitiva, notas de color y detalles carac 
terísticos, incompatibles ya con los re-
finamientos moderaos que Las Palmas 
ha adquirido poco á poco. 
E l populoso barrio de los Arenales 
ha estado en fiesta durante los días 
ú l t imos : gran jolgorio, derroche de, 
a legr ías ruidosas, cohetazos Intermi-
nables, verbena, procesión, regatas y 
cucañas, todo desenvuelto en un am-
biente popularís imo. Se honraba así á 
la Virgencita de las Nieves, patrona 
de la mar iner ía de Agaete que consti-
tuye el grueso de aquel vecindario pé-
simamente alojado, oprimido entre el 
mar y la próxima montaña arenosa. 
Centro de los variados festejos fué 
la vieja plaza de la Feria, rebautizada 
hoy con el nombre del Ingeniero Lebu 
y Castillo, modernizada y hermoseada 
hasta cierto punto. A l fondo de dicha 
plaza se levanta la Central Eléctrica 
que ha contribuido á las fiestas con 
todos sus elementos, suministrando 
una enorme cantidad de luz é insta-
lando en el centro una fuente lumino 
sa. En el costado frontero, sobre la pla-
ya, álzase el edificio inconcluso de la 
Comandancia de Marina, abandonado 
á la mitad de su construcción, lamen-
table en su aspecto ruinoso y sórdido. 
se 
han verificado los festivales de las Nie-
ves. 
Comenzaron con un desfile de gi-
gantes y cabezudos que recorrieron 
las principales calles de la ciudad pa-
ra i r en busca de la " r a m a " destina-
da al adorno de la improvisada ermi-
ta donde la devota imagen esperaba 
el t r ibuto de sus fieles. E l desfile re-
sultó muy divertido, pero algo impro-
pio y disonante en medio del preten-
sioso modernismo de la ciudad que 
acompañó con hurlas el paso de los 
descomunales mamarrachos. 
La phiza del Ingeniero León y Cas-
t i l lo , convertida en inmenso salón, 
ofreció un espléndido golpe de vista 
en la verbena do la noche inmediata. 
La gente no cabía en el amplio recin-
to y el barrio entero se entregó á deli-
rantes expansiones de júbilo. Igual 
éxito tuvieron los demás números del 
programa, especialmente 'as regatas 
de botes á vela que constituyen aquí 
una diversión popular favorecidísi,. 
ma. 
E l señor Lerroux se na detenido 
unos cuántos días en Santa Cruz de 
Tenerife, en vez de seguir directa-
mente viaje para Londres, como aquí 
había dicho que pensaba hacerlo. 
El famoso agitador ha seguido en 
cerrado en la mayor reserva, negán-
dose á las solicitaciones de los perio-
distas que le han puesto asedio te-
naz. 
Su actitud es la de un hombre preo-
cupado, sobre quien pesa una enorme 
responsabilidad. Habla con palabras 
breves y medidas; toma aires miste-
riosos, sibilinos. Lo único que dice de 
concreto es que anhela encontrarse al 
lado de sus correligionarios Ke Cata-
luña y que nada teme para su perso-
na, porque le protege y escuda la in-
munidad parlamentaria. 
Ha visitado el interior de la isla de 
Tenerife y los republicanos tenerife-
ños le han obsequiado con un banque-
te en un hotel de la Laguna. Le acom-
paña su secretario, el señor José Ro-
cha, que llegó de Barcelona para con 
ferenciar con el batallador político. 
Tanto el'Delegado del Gobierno en 
Las Palmas como el Gobernador de la 
Provincia, han vigilado rigurosamen-
te los pasos del señor Lerroux á quien 
ha seguido de cerca la policía. 
* • 
El verano nos ha dejado en "seco", 
como todos los años. El agua escasea 
en las poblaciones de. Las Palmas y 
de Santa Cruz, sobre todo en los ba-
rrios populares donde es casi un ar-
t í c u l o de lujo. 
Vuelve á plantearse con urgentes 
caracteres el problema que esta esca-
sez trae consigo. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
rescindido el contrato que tenía for-
malizado con el señor Ricavea, pro-
poniéndose ahora emprender por sí 
mismo la t ra ída de agua, para el con-
sumo público desde Roque Xegro. 
El de Las Palmas estudia también el 
asunto y ha recibido proposiciones do 
una importante compañía inglesa que 
le ofrece traer el agua en condiciones 
de rapidez y baratura. 
De una ó de otra manera, por el pro-
cedimiento de la explotación directa ó 
por la concesión que los Ayuntamien 
tos hagan á una empresa fuerte y de 
garant ías , es indudable que hay que 
solucionar pronto este conflicto per-
manente. 
Ayer, 17, cumplióse el primer ani-
versario de la muerte del P. Cueto, 
virtuosísimo obispo de Canarias. 
Su querida memoria unirá aquí en 
el corazón de un pueblo agradecido é 
hidalgo, sobre quién el ejemplar pre-
lado derramó beneficios sin número. 
En todos los templos de Las Palmas 
se han celebrado honras fúnebres por 
el alma del santo obispo, con gran 
concurrencia. Los periódicos locales 
piden de nuevo que se perpetúe en 
un monumento público el recuerdo del 
que fué modelo de todas las virtudes 
cristianas, providencia de los pobres 
y padre amantísimo de los cananoi 
todos. 
* * 
A propósito de prensa, bueno seri 
consignar el hecho de que en un me» 
el número de publicaciones dianas M 
aumentado considerablemente. 
Es la fiebre de las luchas p"litica« 
lo que los hace nacer para v i v i r de ese 
calor insano, en forma precaria y eti-
mera. 
Hov tenemos en Las Palmas, » • 
contar los diarios que ya se n ^ » ^ 
han. ' - E l D í a " , " E l Clarín . ^ 
Trueno"' (que va á aparecer . ^ 
Car ica tura" . . . Publícase ademas 
esta ciudad " E l Tr ibuno" P ^ i o ^ 
republicano federal, y en Telde " 
Revolución", semanario radicalisuu _ 
Si se concluyen en la lista todos lo* 
periódicos que ven la luz en ^ran ^ 
naria, tendremos un total de^a 
doce, v otros tantos en Teneri.e. 
Creó que es bastante para un p 
en que la letra impresa estorba 
* 
En Santa Cruz se está a^hando « 
hacer el amarre del cable ^ f " 1 ^ ^ . 
dem, cuva inauguración sera ce ^ 
da dentro de pocos días con un 
quete. . • ¿ las 
—Ha hecho su primer ™ L , i l a ' ' 
islas el nuevo vapor putero 
de la compañía Yeo^ard 13ro1 
Es un magnífico buque q"^ tranS, 
excelentes condiciones para ^ 
porte de fruta y también par» 
^ • i i n ñ * & eonsigDa' 
Por invitación de la easa 0l,as 
taria lo han visitado muchas \ ^ 
en los distintos puertos que ^ 
rrido, celebrándose banquetes 
tas á bordo. r . , «i 
- H a fallecido en roledo e ^ 
don Francisco González Jf»™,^ v i * 
dad de Chantre de esta (tai'nfcrn:e 1 
( n.-uontra muy gravenicme ^ ^ j , 
-.ñor Magistral de la misma, 
don Andrés Rodríguez. ^ 
FRANCISCO GONZALEZ ^ 
i -
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
R—En España ó en lengua es-
\ "n- billón se escribe numérica-
Lente de este modo: y 
1=000.000000.000 
P .ro los franceses llaman miUiard ó 
J l i i n á una cifra con nueve ceros. 
1.000.000,000 
J denominan billón. triUón, eua-
LllÓD añadiendo cada vez tres ceros 
* . mientras que en español hay que 
fñtdir cada vez seis ceros. 
3 En i n ^ ^ emPlea la miSma 
^ numérica que en español. 
p—El día primero de Mayo de 1876 
{ué lunes. 
Un' suscriptor.—Dije que se escri-
,pn COn jota todas las palabras caste-
í ' terminadas en aje, porque usa-
i l acunas como garage y ennalage, 
¡L «en de orípen extranjero, o adop-
.^os de otra lengua. 
Un suscrintor.—Eso del sobrepre-
in qU^ se exige en el pago de los bv-
«etes de Lotería es una fatalidad ine-
stable en todas las mercancías cuan-
do tienen mucha demanda. 
Desde antes de ponerlos á la venta 
había mucha grntc descosa de com-
••rarlos, v. matunilmeute, había entre 
ios pomprndores muchos que vieron 
fácil el negocio de especulación. Los 
colectores y billeteros oficiales no po-
dían venderlos sino á su jusito precio 
¿ todo el que venía á comprarlos; y 
01 especulador los da con sobrepre-
cio á los muchos individuos que se los 
solicitan. La ley prohibe ofrecer los 
billetes á precios subidos; _ pero no 
prohibe comprarlos ó solictarlos n 
quien quiera dar por ellos mayor can-
tidad. Denunciar á esos especuladores 
es inútil, porque ellos dicen que no 
han propuesto nada, sino que les han 
ofrecido tanto por el billete. 
La excesiva clemanda es la culpable 
única de ese abuso: porque si el pn-
¡blico se negara á ofrecer sobreprecio 
i los vendedores clandestinos, éstos 
jns dnrían al precio justo, porque to-
davía hay muchos por vender. 
CORRESPOHDENCIA 
;Oh! apae:a este deseo, 
Palma el dulce penar: 
P a r a el abrazo ex tá t i co 
Deja al amado entrar! 
J21 mundo on sueños yace, 
L a noche se abre en flor; 
L a luna en el espacio 
Velando es tá al amor. 
Po fieles dos se abra/an, 
Fe eleva allí un altar: 
;Oh! apaga este deseo. 
Deja al amado entrar! 
L a dulce l lama eres 
Que abrasa el corazón; 
A l z a levanta el velo 
Muralla á mi pasií-n. 
Tus labios róseos bese; 
T u alma beba al l í : 
Y arranca de mi seno 
Mi alma para ti. 
¡Oh! apaga este deseo. 
Calma el dulce penar: 
Para el abrazo extá t i co 
Deja el amado entrar! 
V a las estrellas de oro 
Brillando en lo alto e s tán ; 
Y besos y suspiros 
Llenando el mundo van. 
Al peso de su anhelo 
L a flor dobla la sien; 
Los ru i señores c a n t a n . . . 
Ama, sueña también ! 
;Oh! apaga este deseo. 
Calma el dulce penar; 
Para el abrazo ex tá t i co 
Deja al amado entrar! 
Geibler. 
Clropatra. — No da V. con los cuartetos 
de fantasía: tampoco estos m% gustan. A t i , 
es malo. E l otro, irá. 
J . \ . M. — ¡Figt írese V. si hay que decir 
y discutir sobre ese punto! Pero no en nues-
tro periódico. 
M. p, — Escriba V. más corto, y por una 
gola cara: y asi conseguirá algo. Mándenos , 
pues, cuentecltos de tres á cuatro cuartillas, 
por ahora. 
A UN CORAZON 
Ama, corazón, ama y sueña, sueña y 
canta; canta un himno de esperanza á 
la rosada i l u s ión . . . 
Corazón, olvida; báñate en las dul-
zuras del olvido, para que en t í se bo-
rre el recuerdo del pasado, del postre-
ro pasado tenebroso. 
No llores, corazón, no tiembles; los 
días sin sol van pasando; las noches 
de obstinados insomnios se disipan cual 
ias brumas de espesa nebulosa en una 
mañana de bonancible calma. 
Ríe, corazón, ríe y espera ¡ el porve-
nir, amable, te reserva fúlgidos días 
encantados, plácidas noches perfuma-
das . . . ^ 
Después del huracán quedan las 
huellas de su funesto paso; pero entre 
la desolación del exuberante jairdín ho-
llado á veces rebasan algunos arbusti-
llos, que tímidos levantan sus macilen-
tas ramas como implorando socorro; 
entonces, si manos compasivas y ex-
pertas los amparan y cuidan con es-
mero, reviven y tornándose en lozanos 
y floridos, embellecen y embalsaman 
el nuevo verjel ameno. 
Así, después d d horrible ciclón de 
penas, que inclemente te venció, re-
•busca, corazón, rebusca entre las ru i -
nas de t u antigua opulencia, y si en-
cuentras algunos escuálidos sentimien-
tos que tenebrosos piden piedad, no los 
abandones dejándolos naufragar en el 
mar de desengaños que te cerca; sálva-
los, corazón; cuídalos con sutil delica-
deza haciendo que vigoricen para que 
grandes y nobles fructifiquen y escla-
rezcan tu nueva existencia próspera. 
Mercy Pallares. 
C u r i o s i d a d e s n u m é r i c a s 
Encerrar en ese círculo una figura, 
hecha con números y parecida á las 
publicadas ayer. 
^ i É . ¿ 4 ¿ 6 7 B B 0 \ 
I L O T A S 
Para que las correas de transmisión 
no resbalen, en una fábrica que tra-
baja á gran velocidad, se emplea úni-
camente aceite del mismo que se u t i -
liza para el engrase de los cilindros, 
y que es vaselina en bruto. 
Para aplicarla al engrase de las co-
rreas, se disuelve completamente y se 
deja caer en forma de chorro fino so-
bre la superficie de trabajo de la co-
rrea. Por el pronto hay que echar muy 
poca, y después se repite la aplica-
ción cada dos ó tres días, hasta que 
la correa se ponga bien flexible y que-
de saturada de aceite. Hay que tener 
presente que esta grasa no se oxida, 
lo cual constituye una gran ventaja. 
EVERY BODY SATISFBEP, 
BARGABWS IN EVERY LIME, 
PEOPLE ASTOWISHEO AT OUR PR8GES, 
Nuentros precios de liquidación durante el mes de Agosto fneron el asom-
bro del ptíblico que nos ha visitado porque tuvo ocasión de hallar por primera vez 
if. verdad en un anuncio. La perfumería la vendemoss con un cincuenta por ciento 
de rebaja de su valor corriente. Las telas y adornos con más aún. Quedan aún lo-
tes sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante ,el mes de 
Septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y necesitamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
nunca vistos. 
¿ V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s & o S O 
Añadiendo al almidón crudo ó her-
vido un poco de sal, se pone más blan-
co y evita que se adhieran las plan-
chas. 
Si éstas están ásperas, se echa un 
poco de sal en un papel de estraza, se 
pone encima un trozo de muselina y 
se frotan las planchas hasta que se 
pongan brillantes y suaves. 
Las galletas deben guardarse en re-
cipientes hermét icamente cerrados y 
en sitio caliente y seco. Si pierdeu 
su fragilidad característ ica, basta po-
nerlas unos cuantos minutos en el hor-
no con calor moderado para que la 
recobren. 
CORREO BE ESPAÑA 
-A. C3r CZ> S T Q 
Contra el abuso de auxiliares 
La "Gaceta" de Madrid publica un 
decreto sobre constitución de claustros 
de institutos. Va precedido de un 
preámbulo, y dice: 
"Como su nombre indica la misión 
de los auxiliares de Ciencias y Letras 
en los Institutos generales y técnicos 
es la de coadyuvar á la función do-
cente en determinadas condiciones y 
circunstancias, supliendo á los cate-
dráticos numerarios en ausencias y 
enfermedades y funcionando en su lu-
gar siempre que lo exijan las necesi-
dades de la enseñanza. 
"Quizá , como un estímulo en su ca-
rrera, se dió ocasionalmente á estos au-
xiliares el derecho de intervenir en los 
claustros con plenitud de acción, sin 
tner bastante en cuenta lo anómalo 
que había de resultar el que, siendo 
de inferior categoría académica que 
los catedráticos propietarios, tuvieran 
iguales facultades en la Junta regula-
dora de la marcha de cada •estableci-
miento, que es lo que el Claustro sig-
nifica. 
" E l tiempo y la realidad de las co-
sas han venido á demostrar que si tal 
intervención ha sido alguna vez bene-
ficiosa, en general ha dado origen á 
situaciones nada favorables al orden 
académico. 
Los Claustros deben constituirse, 
lógicamente, con los catedráticos y 
profesores de número, que, aparte de su 
condición permanente, son los directa-
mente interesados en el crédito ó des-
crédito del Centro á que pertenecen, 
sin que en sus reuniones deban figu-
rar los auxiliares sino en ciertos ca-
sos, y aun en ellos con la limitación 
que ya determinaba, para cuando es-
to sucediese en los Claustros de las 
Universidades, el real' decreto del 18 
de Febrero de 1901, dándoles voz pe-
ro no voto. 
" A s í lo ha entendido también el 
Real Consejo de Instrucción Pública 
en dictamen emitido recientemente; 
de acuerdo con cuyo alto Cuerpo, el 
ministro que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto: 
"Ar t í cu lo ló. Los Claustros de los 
Institutos generales y técnicos se com-
pondrán de los catedrát icos numera-
rios especiales que haya en cada esta-
blecimiento. 
" A r t . 2o. Los auxiliares de los mis-
mos Institutos formarán parte de los 
Claustros cuando se encuentren en-
M I U Í M GiEClÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ahogado de la Kmpresa Duirio d9 
la M urina, 
C U B A 3 9 , a l tos . 
cargados de cátedra vacante y cuan-
do los propios Claustros así lo deter-
minen en acuerdo previo, por creerlo 
conveniente. 
"Tanto en uno como en otro caso, 
los auxiliares que entren á formar 
parte de los Claustros ' t e n d r á n en 
ellos voz. pero no voto, 
" A r t . 3o. Quedan derogadas cuan-
tas disposicones se opongan á las con-
tenidas en el presente decreto." 
E l monumento á Alfonso X I I . — Con-
t inúan las obras. — E l cuerpo cen-
tral .—La estatua ecuestre. 
Desde que la Comisión Ejecutiva 
del monumento á don Alfonso X I I 
reanudó los trabajos del mismo ani-
mada por el natural deseo de que el 
hermoso monumento pudiese ser ter-
minado en un plazo relativamente cor-
to, las obras han adelantado de una 
manera considerable. 
Toda la actividad se concentra ac-
tualmente en el cuerpo central del 
monumento, donde ha de levantarse 
la estátua ecuestre del malogrado 
Rey, Realizados primero importan-
tes acopios de piedra, comenzaron los 
trabajos de cimentación del expresa-
do cuerpo, cuya importancia era 
grande. 
En la actualidad están muy adelan-
tados los trabajos del cuerpo central. 
En ellos toman parte unos 70 obreros. 
Es probable que para mediados de 
Septiembre estén terminados 
E l ascensor, compuesto de fuertes 
arcos, está también muy adelantado. 
Para fines de Septiembre será mon-
tada la estátua ecuestre del Rey; obra 
admirable del ilustre escultor Maria-
no Benlliure, fundida por Masriera. 
Terminadas estas obras del cuerpo 
central, con las cuales puede decirse 
que ya hay monumento, proseguirán 
otros trabajos importantes, colocán-
dose poco á poco los diversos grupos 
escultóricos, algunos de los cuales es-
tán concluidos. 
La "Nau t i lu s " en Montevideo. 
Del 8 al 28 de Julio último estuvo 
en el puerto de Montevideo la corbe-
ta española "Nau t i lus , " escuela de 
guardias marinas. Las autoridades 
del Uruguay, la representación diplo-
mática y consular de nuestro país, la 
colonia española y el pueblo en gene-
ral acogieron con verdadero cariño al 
jefe, oficiales y guarda marinas V de-
más tripulantes del buque español. 
Hace años que en el Río de la Pla-
ta no se veía un buque de nuestra es-
cuadra, y en banquetes.paseos, fiestas 
especiales, conciertos y otras diversio-
nes organizadas para festejar á los 
tripulantes de la "Nau t i lus , " ha vi-
brado la nota de simpatía y cariño á 
España . 
E l ministro de la Guerra del Uru-
guay, general Vázquez; los directoreg 
de las escuelas militar y naval, la co-
mandancia de marina de Montevideo, 
los presidentes de sus centros socia-
les, la Legación de España ; don Tomás 
Claramunt, presidente de la Asocia-
ción de Socorros Mutuos, y don Ma-
tías Alonso Criado, presidente del 
Hospital Español, fundado é inaugu-
rado recientemente en Montevideo 
exteriorizaron en discursos y brindis 
las simpatías que despierta en Sud-
América, donde tan numerosa es nues-
tra colonia, la presencia de un buque 
de guerra con nuestra bandera, rea-
nimando los recuerdos históricos de 
nuestro pasado glorioso y los afectos 
de sangre é idioma que nos identif i-
can en ambos continentes. 
La Exposición Gallega, — E l Congre-
so de Primera Enseñanza. 
Santiago 24. 
Se ha verificado la sesión inaugu-
ral del Congreso de primera enseñan-
za, organizado por los profesores de 
la Escuela Normal con la cooperación 
de todos los maestros de la provincia. 
La sesión, que ha estado muy br i -
llante, por el numerosísimo y distin-
guido público que á ella ha concurri-
do, la ha presidido el Rector de la 
Universidad, don Cleto Troncóse, 
acompañado del alcalde, del director 
de la Sociedad Económica, de las Co-
misiones de los centros docentes y del 
Comité de la Exposición. 
Abierta la sesión, el secretario de 
la Comisión organizadora leyó una 
Memoria sobre los trabajos efectua-
dos para la organización del Congre-
so. 
Luego se leyó una carta de don Ra-
fael Mar ía de Labra expresando su 
sentimiento por no permitirle sus ocu-
paciones asistir á este Congreso y 
alentando al profesorado de instruc-
ción primaria para que formule las 
conclusiones expresivas de los deseos 
que siente la clase educadora. 
E l Presidente de la Comisión orga-
nizadora del Congreso, don Vicente 
Uraiz, pronunció un elocuentísimo 
discurso saludando á los congresistas 
y á las autoridades, exponiendo ade-
más los temas que se han de discutir 
en esta Asamblea. 
Dijo también que, por las conclu-
siones que se elevarán al Gobierno, se 
verá que los maestros de Galicia aman 
la patria, por cuya grandeza laboran 
de continuo, á pesar de la escasez de 
medios con que cuentan. 
E l rector, encargado de pronunciar 
el discurso inaugural, estuvo también 
A COMER BARATO I ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
A la altura-de la sjtuaci^n. se acaba de 
abrir al público una excelente fonda en 
>>ep<uno número 31; se sirven comidas á do-
iincilio, todos los precios sumamente econó-
micos, admit iéndose abanados. 
i-iCg:; 5t-7 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v O a . 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
c. 1S. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l- y 3.' Enseñanza E^hidio.s de Cotnarcio, Mecano rr ifi i, ldio:nn, 
clases de adorno, preparación de Bdaestro.̂ . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO T FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076. 
I fetefianta racional, razonada, demostrada y eminentemente prictica. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos, tercio pupilo? y externo?. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
Véase el Keg-lamcuto. Se remite por correo. 
728 C 26-31Ag. 
E R R O ¥ A R R O Z 
LA AFRICANA 
Recomienda á sus consumi-
dores ias especialidades en pa-
pel B E K K O Y AlUtOZ, Z I G -
Z A G . 
Además de nuestros cupones 
de valor positivo con que ob-
sequiamos ;l nuestros consu-
midores, también encontrarán 
vales por vicésimos de billetes 
de la L O T E R I A N A C I O N A L . 
¡A fumar L A A F R I C A N A y 
serán ricosl 
F A B R I C A 
M o n t e 2 3 2 , - H A B A N A 
c 2732 a l t 8t-2 
Liure Ue explosión y 
couiuuscion espoutá-
uea.s. Sin iiumo ni mal 
olor. Elaborada en la 
lábrica establecida en 
B E L O T , en el iiCoral da 
eSUt u.t, Mu, 
Para evitar íalsilica» 
cioues, las latas lleva-
ran escampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A N T E y en 
Ja etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
brica 
UN E L U F A N T E 
que es nuestro exciusU 
vo uso y se perseguir? 
c«n todo el rigor de la 
Ley á ios lalisttioadorus 
El Aceite Lnz Brilla ¡i? 
que oí recemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabricación espe-
cial y^Ü1» picaeuLa 01 aspecto do agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E H M O i A , sin bumi> ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
purideado. Este aceite p;>sé9 la gran voncaia da no mil-uñarse en el casi» da 
rompérselas iamoaras, cualidad muy reoo^aandaolB, priucipalmeale PAttA 
1¿L USO Otó L A* F A dILit AS. 
Advcrcenciaá los consuinulopas: L \. L U Z B l i l L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es iiíiial, si no superior on c:mlic ioní* l;t iiiai«;*s, $*! de rasjor clase 
Importado del evtraajero, y se vende ,i pra¿MM M U f ' • l i c í d »<. 
También tenemos un oomplet » surtid » d» m i M / . Z S i . y GA.SOLI NA, de 
clasesuperior par.i ala á b r a l o , t'uorlsa mocri^y de.n ís USOÍ. á prjiño» re-
ducidos. 
The West India Olí ttalinin; Co. — O i s i n i S VV PÍSDLO X. « . - - H a b a n a 
C 2773 1S. 
C I G A R R O S 
U t 1 1 N 1 V í c J U K A . d L l L A L I U A U * ^ 
e " " M INDEPENDIENTE DE LOS TRUTS 





f VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O X C A S T E L L A N A ) 
C ^ R O L I X A ÍXYERNIZIO 
^ T ^ J ^ ^ P O T la Caga Edito-
•«cuenta d* " ermanos- Parts. se M o d ^ ^ t í i a e" la librería L a 
f n a Poeais. Obispo 13 3 y 135 
(Continüa.) 
êairaer!í;,S!aprovech(» "n instante en 
U' *>* un 0Lr^yersaba animadamen-
c f ^ T ^ r T r-qUe había id<> á 
811 cuarto í ^ r o s . para subir á 
^S^0* (lel m a t ™ n i 0 era 
í^krfttma v Una limPieza 
Carinela ]a\\CaUa ?bjet0 b o r d a b a 4 
CT1^das con 1 ^ ^ i n t i m i d ^ trans-l ^ r e m p 0eíln rarc<?s- (1ue la amaba. 
íabía sido 1 n V 0 10 dudaba. Marcos 
dola *u lLPrra( lamen^ l l a^án -
^.^HncueJe6 habna co°vert ido en 
• ^ M a r o n c Marcos? 
^aba co° el corazón opri-
raido.—¡ Ah ! no ; no volverá á verla, 
no debe volver á verla; le seguiré 
por todas partes. 
Se había aproximado á un pequeño 
armario de plancha de hierro que ha-
bía sobre la cómoda. De un cajón de 
éste sacó una cajita en que había va-
rias llaves. Tomó la más pequeña, y 
con mano firme abrió el armario sa-
cando un voluminoso fajo de docu-
mentos sellados, en el que se leía: 
' 'Para entregar al conde Osvaldo Vin-
r i . en caso de que muera la niña, ó 
cuando ésta haya cumplido las vein-
tiún años. Buscarlo en Inglaterra, ó 
bien en Ital ia, en Florencia' ' . 
Apenas había Carmela cogido el 
paquete, cuando sintió que se lo 
arrancaban violentamente de la ma-
no. 
Lanzó un grito y se volvió aterro-
rizada. 
Encontróse fronte á su marido. 
MMI-OOS había tenido un presentimien-
to de la verdad, no viendo á su espo-
sa en el mostrador, y dejando ai ne-
gociante, se apresuró á subir, 
—¿Qué pretendes hacer con estttá 
documentos?—preguntó con voz agi-
tada, 
Carmela no bajó los ojos ante las 
miradas centelleantes de su mari-
do. 
Estaba hermosísima en aquel ins-
tante, con los ojos asustados, la cara 
enrojecida, iluminada por la pasión y 
por los celos. 
—Quería impedir que partieras— 
respondió con franqueza,—porque 
has tratado de engañarme, ¡ No es ver-
dad que vayas á Alemania á buscar 
al conde V i n c i ! 
— i Y por qué no es verdad ? * 
—Porque desde el día que aquella 
mujer ha vuelto aquí, has mentido 
siempre conmigo. Te ha reconquista-
do: fuiste bueno, y te impulsa nueva-
mentí1 ah mal; acaba tu lealíiid y 
mientes nuevapx nte. sin comprender 
que se r íe de t i . 
Marcos se sonrojó hasta la raíz de 
los pelos. 
—¡ Carmela ! 
—Comprendo que te disgusta lo que 
te digo, pero es la verdad. Adivino 
los deseos de ese monstruo. 
"Te ha encontrado hermoso, fuerte, 
honrado, ha visto con rabia que todo 
esto era debido á esta pobre mujer á 
quién había inspirado bien el amor, 
y quiere destruir cuanto he hecho, 
quiere demostrarme que su poder de 
cortesana es superior al de una mujer 
honrada, v quiere rebajarte á su ni -
vel. 
"Pero tendré valor para luchar con 
ella para conservarte. Marcos, Mar-
cos, ¿no merezco tu amor? ¿Te pa-
rezco menos hennosa que ella ? ¡ Üh, 
Marcos, Marcos m í o ! . 
Y se acercó á su marido, apre tán-
dole entre sus brazos, mientras grue-
sas lágrimas rodaban por sus mejillas 
y un fuerte temblor sacudía su cuer-
po. 
La vió tan triste y desesperada, que 
se sintió inclinado al arrepentimiento 
y á la piedad. 
—¡Vamos! Carmela, cálmate—di-
jo;—sé más razonable; me dá pena 
verte así, ¿Y por qué? Te aseguro que 
te equivocas, estás celosa sin ra-
zón. 
—¿Me juras que no has visto más 
á aquella mujer, y que partes solo pa-
ra entregar esos documentos al con-
de? 
—Te lo juro—respondió Marcos. 
—Pues bien, si es verdad, llévame 
contigo. 
Pero eso es un absurdo. Xo podé-
¡ mos abandonar los dos la fonda. 
—Llamaré á mi padre, quien cuida-
rá de ella durante nuestra ausencia, 
Marcos temblaba; se deshizo de su 
mujer diciendo: 
—Estás loca; molestar á tu padre 
por una tontería que se se te ha meti-
do en la cabeza. 
—Pues bien, no pido irme contigo, 
pero quédate t ú ; escribiremos al con-
de. 
Marcos la in ter rumpió impaciente, 
encolerizado; su piedad de un instan-
te y su remordimiento desaparecieron. 
—Acabemos—dijo. — Tus proposi-
ciones son ridiculas. Si me amas, si 
tienes confianza en mí, no debes du-
dar de mi palabra. Par t i ré solo. 
Los ojos de Carmela se redondea-
ron, su cara tomó la expresión de 
una exaltación terrible. 
—Xo, tú te vas ••en ella—prorrum-
pió con mal contenida cólera.—Te vas 
con la malvada prostituta, que se 
burla de t i y te engttnAré otra vez. 
Marcos, tai vez ¡jorque comprendía 
(|Ü€ en el fondo, su esposa Unía ra-
zón, perdió la cabeza; convirtióse en 
el s''r brutal de otros tiempos, olvi-
dando ^n un momento cuanto hiciera 
( Mi"la por él. 
En un arrebato terrible para hacer-
la callar, la derribó al suelo, golpeán-
dola en la cabeza y en el pecho. 
La desgraciada no profirió un sólo 
grito, pero mirándole con ojos extra-
viados, expresaron tal desprecio, que 
Marcos se avergonzó de su violencia, 
Xo era, sin embargo, aquel momen-
to propicio para que reconociera su 
pecado, y en lugar de implorar per-
dón á la de- \ enturada y levantarla en 
sus brazos, le marchó, cerrando con 
fuerza la puerta, llevándose el fajo de 
documentos, 
Marcos no se paró en el restaurant, 
sim que salió en seguida á la (MHL-, d i -
rigiéndose á casa de Mary. 
La cortesana había preparado ya 
las maletas, no esperando en tal hora 
á su antiguo amante. 
Apenas le vio tan demudado, tan 
agitado, presintió algo grave. 
—¿Qué sucede?—preguntó dirigién-
dose á él. cogiéndole una mano y mi-
rándoie con ansiedad. 
—Sucede — respondió Marcos con 
voz ronca.—que he salido de mi casa 
para 110 volver más á e l l a . . , l i e te-
nido una escena terrible con mi mu-
je r . . . 
—Por mi causa, ¿ve rdad? [ A h ! es-
tov destinada á hacerte desgracia-
d o . . . 
Y se dejó caer sobre el diván, ocul-
tando ia cara entre las manos, dejan-
do escapar un sollozo. 
Marcos se dirigió á ella como un r»-
yo, cogiéndola en sus brazos. 
—Xo llores a s í . . . , no tienes la cnt-
pa. He engañado á Carmela dicién-
dole que par t ía para Alemania con el 
fin de entregar estos documentos a! 
conde Vinci . 
Mary hizo un movimiento impen-fj-
t ible; sin levantar la cabeza, vió el 
paquete sellado que Marcos sacó del 
b o l s i l l o y puso sobre una raesita, 
Marcos pros iguió: 
—Todavía no tenía el derecho de 
ultrajarme con sus abominables sos-
pechas. Y paciencia, si sólo me hu-
biera ofendido á mí, pero te ultraja-
ba también á t í . . . 
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muy elocuente. Comenzó saludando 
y agradeciendo á los congresistas la 
deferencia que con él habían tenido 
al invitarle á presidir. 
Dijo que la instrucción debe ser 
consciente y reflexiva, y que esta cla-
se de Asambleas no son torneos ora-
torios, sino un medio de cambiar im-
presiones, señalar deficiencias y pro-
poner remedios fraternizando y am-
pliando el espíri tu de clase. 
La educación tiene por f in princi-
pal hacer bondadoso el niño para con 
el prójimo. 
Cuando desaparezcan los analfabe-
tos podrán reducirse los ejércitos, 
pues la razón sust i tuirá á la fuerza. 
Significó, por último, el señor Tron-
eoso la esperanza de que las tareas 
que comenzarán mañana serán coro-
nadas por el éxito. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Para los huérfanos de la guerra 
La "Gaceta" de Madrid, publica 
un Real Decreto del Ministerio de la 
Guerra determinando los beneficios 
que para el ingreso y permanencia en 
las academias militares corresponden 
á los huérfanos de mili tar muerto en 
campaña ó de sus resultas. 
Dichos beneficios son: 
"Pr imero .—Exenc ión de los dere-
chos de examen de ingreso, del pago 
de matr ículas y de gastos de material. 
Segundo.—Pensión de dos pesetas 
diarias hasta el ascenso á oficial ú ofi-
cial alumno. 
En las academias donde se halle es-
tablecido el internado, esta pensión 
ingresará en sus cajas como pago de 
asistencias. 
Tercero.—Ingreso fuera de concur-
so á petición de los directores de las 
academias. 
Tendrán derecho á los expresados 
beneficios los huérfanos de mili tar que 
hayan muerto en los casos siguientes: 
(A) en acción de guerra ó enferme-
dad en c a m p a ñ a ; (B) hallándose pr i -
sionero; (C) de resultas de heridas 
recibidas en acción de guerra, siem-
pre que el fallecimiento ocurra en el 
término á los cinco años siguientes á 
las heridas; (D) de enfermedad ad-
quirida en campaña, habiendo asistido 
por lo menos á un hecho de armas y 
cuando el fallecimiento ocurra den-
tro de los dos años siguientes á la con-
clusión de la campaña ó á la separa-
ción de ella del causante. 
Según haya ó no tomado parte en 
la misma hasta su terminación. 
Se considerarán como hechos de 
guerra en tiempo de paz para los efec-
tos de estos beneficios, los siguientes: 
Hallarse frente á rebeldes, sediciosos, 
bandoleros y criminales, en colisiones 
armadas, combates ó hechos de armas, 
en defensa de la nación, de las institu-
ciones, del orden público y de la dis-
ciplina. 
Tendrán asimismo derecho á los be-
neficios concedidos por este decreto 
los huérfanos de mil i tar que en tiem-
po de paz y en funciones del servicio 
hubiesen muerto en explosión voladu-
ra ó incendio, ó en el manejo y servi-
cio de máquinas , buques, globos y ca-
ñones. 
A los aspirantes á quienes se hayan 
concedido los beneficios para el in -
greso y permanencia en las Acade-
mias militares con anterioridad á la 
fecha del decreto les será vál ida la 
concesión para las convocatorias su-
cesivas, así como á los que hubieran 
promovido sus instancias con la mis-
ma anterioridad y actualmente se ha-
llen estas en t ramitación. 
COCOA CREMA 
Es la delicia de todos, y especial-
mente de las damas, esta rica bebida, 
que con sólo recordarla se hace la bo-
ca agua. 
Cocoa Crema es la de moda en to-
das las reuniones distinguidas. Pída-
se en tiendas y cafés. 
Por la Industria del Tabaco 
UNA CARTA 
Sr. Director del {DIARIO DE LA MARINA 
Con motivo de una proposición que 
presenté en la junta celebrada el do-
mingo últ imo en el F ron tón Ja:-
Ala i , continuación de la Asamblea 
efectuada en el teatro Mart í , relativa 
á tratar de producir en Cuba una 
clase de taibaco barato que pueda 
competir ventajosamente por su ca-
lidad y aroma con el que se elabora 
en el extranjero y se Vende á cinco 
centavos en New York, algunas per-
sonas se han dado en propalar erró-
neamente que lo que yo deseaba con 
esa proposición era que se rebajase 
el precio de la mano de o'bra, en per-
juicio del oíbrero torcedor. 
Muy lejos de mí esa idea. Yo que 
siempre he luchado en las medidas 
de mis fuerzas para meejorar las 
condiciones de la clase obrera, á L 
que me honro en pertenecer, no voy 
ahora inúti lmente á tratar de perja-
diear .á esa mi clase, máxime cuando 
tengo la firme convicción de que no 
es necesario llegar á ese extremo pa-
ra conseguir el objeto que se persi-
gue: el de salvar á la industria taba-
calera cubana de la gran crisis por 
qu»; atra'/ii";.r a. 
Elaborándose en Cuba, como pue-
de elaborarse, tabaco habano de ex 
célente calidad para expenderlo k 
muy barato precio, se inferiría un 
rudo golpe á las fá»bricas extranje-
ras, puesto que con •materiales muy 
inferiores á nuestra rica hoja no po-
dr ían resistir la competencia y el 
mercado sería nuestro. 
¡Creo además que el gremio de 
torcedores debe nombrar un Comi'e 
de defensa para que de común acuer 
do con el de los fabricantes defien-
dan la industria tabacalera y gestio 
nen de los poderes públicos cuantas 
medidas, incluso la reforma aranceln-
ria, sean necesarias para .proteger 
eficazmente los productos cubanos. 
" U n i ó n y fraternidad entre fabri-
cantes y obreros" es m i lema, y si 
juntos como espero emprenden una 
vigorosa campaña, pronto quedará 
resuelto satisfactoriamente para 
ambos el problema pavoroso que se 
cierne en el horizonte para los que 
l ibran su subsistencia de la industria 
del tabaco. 
Gracias anticipadas por la insc -
ción de esta carta en el periódico de 
su digna dirección. 
José Vega Pumariega. 
Septiembre 8 de 1909. 
Sociedad de Instrncclóii 
"San Adrián" 
Con entusiasmo revelador de su al-
truismo y amor inacabable á la co-
marca nativa, la hermosa y pintoresca 
región del Mera, tan admirablemente 
descripta por Vicetto en " E l cazador 
de fantasmas," los hijos de San 
Adrián de Veiga, Landoy y Sismundi 
sostienen en Cuba, y es notorio su cre-
cimiento, una 'asociación que tiene por 
móvil el funcionamiento en Veiga de 
un plantel de primera enseñanza, re-
gentado por el maestro- con t í tulo de 
enseñanza superior, don Manuel Ro-
dríguez Molinos, donde se facilita á 
:1a niñez instrucción y educaei'ón gra-
tuitas, sin escatimarle cuanto mate-
ria;! se juzga indispensable para el es-
tudio, menaje del sistema Froebel, 
elementos para la formación de un 
museo escolar, otros para práct ica de 
excursiones agrícolas y de ca rác te r 
pedagógico', etc. 
Venía instalado el plantel de ense-
ñanza en un looai, si- no del todo re-
pudiabíe, poco en relación con las ne-
cesidades higiénicas modernas y las 
pedagógicas que exige la enseñanza; 
pero esa deficiencia va á ser en breve 
subsanada, sin costo alguno para la 
Sociedad, ni aun siquiera el de inqui-
linato, gracias á la munificencia y es-
plendidez del iniciador de 'la agrupa-
ción "San A d r i á n , " don José A. Cor-
nide, residente en Santa Clara, su 
muy entusiasta Presidente. 
El arquitecto de obras provinciales 
de La Coruña, don Julio Galán y G. 
Carvajal, fué encargado a-l efecto de 
la formación de planos para el edifi-
cio, cuyo costo asciende, aproximada-
mente, á 45,000 pesetas. E l "Grupo 
Escolar," para .las escuelas "San 
A d r i á n , " que ocuparán estas mien-
tras no cuenten con edificio propio, 
compónese de dos cuerpos, para aulas 
destinadas á n iñas y á niños, y en su 
centro una rotonda en que serán ins-
talados: .biblioteca de ca rác te r mibli-
co, salón de recepciones para fiestas 
docentes y celebración de conferen-
cias doctrinales sobre enseñanza p r i -
maria; museo escolar, exhiroieión de 
trabajos manuales y Dráetica de dibu-
jo con aplicación á industrias y artes. 
La obra es soiberbia, á imitación del 
Gruño oficial que en Ortigueira aca-
ba de construirse por el Ayuntamien-
to santamartés , con subvención del 
.Ministerio de Instrucción Pública, y 
ya se obtuvo el señalamiento de línea 
para la edificación en el lugar de] Cal-
vario. Se pretendió, en primer térmi-
no, erigir el Grupo en punto más cén-
t r ico; pero como esto no pudo lograr-
se por desmesuradas exigencias do loe 
terratenientes, fundándose en que Cu-
ba era rica y Galicia pobre, sin tener 
en cuenta el beneficio inmenso que á 
la cultura de Veiga, Mera. Landoy y 
Sismundi se liacía, se decidió, al fin. la 
construcción en el lugar antedicho, 
sin perjuicio de que la .Sociedad, con 
sus fondos propios, verifique aquella 
más adelante y en el sitio que mejor 
estime conveniente, dentro del radio 
escolar. 
Por de pronto, y no es poco, como 
que esos rasgos de generosidad y pa-
triotismo no suelen resristrarse á me-
nudo en las anales ga.llegos, la Socie-
dad "San A d r i á n , " sin gastos de nin-
guna especie, mientras que hoy viene 
abonando alquileres crecidos y su ins-
talación no satisface las aspiraciones 
de los socios, podrá disfrutar de un 
edificio capaz, expresamente construi-
do para escuelas, con todos los ade-
lantos de la moderna pedagogía y las 
esenciales condiciones de luz, ventila-
ción é higiene que la enseñanza exiere. 
¡Bien hayan los que, como el señor 
Oomide, tanto vienen 'laborando • en 
favor de lia instrucción y educación 
de la n iñez! Y eso que los pueblos, en 
esta época de escepticismo, de r ival i -
dades y aun de envidias, no siemnre 
rinden justicia á sus benefactores y á 
los nue, por la redención de las masas, 
se afanan y desviven, sin parar mien-
tes en sacrificios y dispendios. 
Granja de Verano 
para Niños Pobres 
E l señor don Ramión Larrea '»M 
donado otros cinco mil ladrillos, pa-
ra la construcción del gran edificio 
que se levan.ta en Luyanó para ia 
Granja de Niños Pobres. Falta hace 
que haya muchos que, en esto, imi-
ten al señor Larrea. 
¡Ha empezado á componerse el ca-
mino que, desde Luyanó. conduce al 
Ingén i to ; pero parece que estas obras 
las realizarán á medias los vecinos y 
no el Consejo Provincial: convendría 
que el Consejo ú Obras Públicas se 
tomasen empeño en abrir ese impor-
tante camino. También hace falta 
que se pavimenten las calles de Po-
cito. Granja y Dolosas, abriéndolas 
•hasta la Granja. 
POR LASOFICIMS 
P A U A G I O 
E l señor Arias 
Por encargo del señor Presidente de 
la República, el empleado de Secreta-
ría, señor Arias Bárcena, pasó ayer á 
la residencia del señor Messoníer, á 
interesarse del estado de sus familia-
res, quienes fueron objeto de un acci-
dente desagradable al inflamáreele un 
reverbero que estaban utilizando para 
usos domésticos. 
Petición de indulto 
Los señores Morúa Delgado y Gon-
zález, don Alberto, solicitaron del Je-
fe del Estado el indulto del ¿aairdia 
rural Sotolougo, complicado en el cri-
men del cuartel de Las Cañas. 
Una comisión 
Una comisión de farmacéuticos estu-
vo á saludar al Secretario particular 
del Jefe del Estado señor Sanjenis. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
No hay tales malhechores 
E l Alcalde de Yagua.jay, á quien la 
Secretaría de Gobernación pidió infor-
mes acerca de la existencia en Pedro 
Barba, La Ceja. Caunao y Jicotca, de 
cinco malhechores, según anunció ayer 
un periódico de la tarde, manifiesta 
que ninguna de las autoridades locales 
tiene conocimiento de que haya ocurri-
do novedad en ninguno de loa puntos 
indicados, ni en el resto del Térmiuo. 
A Sagna de Tánamo 
E l Secretario de Gobernación ha or-
denado por telégrafo al inspector se-
ñor Díaz, que se encuentra en Bara-
coa, qeu tan pronto termine su comi-
sión en dicho pueblo, se diri ja al de 
Sagua de Tánamo. 
eión. pedida por la Internacional 
Commercial Company. 
Se ha negado al señor M . Prendes 
Moré la inscripción de Ü otra colec-
ción de 18 postales representando t i -
j.os con dichos populares. 
Se le ha concedido á los Sres. Er-
nest Reusehei & Company un plazo de 
60 días para depositar la marea ale-
mana " A l s i n a , " para refrescos. 
Patentes anuladas 
Por no haber cumplido con el inci-
so 3o. del ar t ículo 23 se han declarado 
nulas y sin valor las siguientes paten-
tes : 
Número 439. concedida al Sr. Er-
nest Kuhne por "mejoras en máqui-
nas de ta'bacos"; número 460. conce-
dida á The American Tobacco Com-
pany, .por "ciertas nuevas y útiles me-
joras en aparatos para hacer paque-
tes de hojas del tabaco." y número 
332. concedida á la Sociedad Conve-
ying Belt Company. por " u n aparato 
de correa conductora." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Loter ía Nacional 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
Visto el Decreto de fecha 7 del ac-
tual del señor Presidente de la Repú-
blica, para dar cumplimiento á las dis-
posiciones en él contenidas, esta D i -
rección General hace saber: 
Que los Colectores que hubieren de-
positado fianzas en metálico ó valores 
del Estado, no podrán extraer bille-
tes sino pagándolos previamente, se-
gún se expresa en el referido Decreto; 
ocurriendo lo propio con los que apro-
vechen la autorización concedida por 





Se ha fijado en diez mi l pesos la 
fianza que deberá prestar el Tesorero 
Pagador de la Zona Fiscal de Manza-
nillo, para garantizar el desempeño 
de dicho cargo. 
Envoltura aprobada 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
aprobado la que presentó el fabrican-
te de tabacos señor Casimiro J Mén-
dez, del pueblo de La Salud. 
Perfumes autorizados 
• Por ajustarse á lo dispuesto en la 
Circular de 27 de Mayo de 1908, se 
ha autorizado el empleo de alcohol en 
los productos de la Perfumería del se-
ñor Manuel Menéndez, de esta Capi-
tal . 
E l Impuesto 
E l Juez Correccional del Segundo 
Distri to le impuso ayer á los señores 
Lámela y López, por ampliaci.'m clan-
destina de vinos, la multa de 500 pe-
sos á cada uno y decomiso de las mer-
cancías. 
S E C E R T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Subasta 
La ponencia de la subasta del mate-
r ia l escolar gastablc que se ha de ce-
lebrar en la Secretar ía de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, en el día de 
m a ñ a n a 10 de Septiembre, á las 3 de 
la tarde, queda constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente : Rafael de Ayala; Se-
cretario: Francisco Yero; Vocales: 
Luciano R. Martínez. Manuel de Cas-
tro y el doctor Manuel Aguiar. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de despa-
cho de la Jefatura local de la Haba-
na, el doctor Juan F. Morales. 
Toma de posesión 
Hoy ha presentado el doctor Duque, 
á los empleados de la Secretar ía de 
Sanidad, al nuevo Jefe de despacho 
de la Dirección,' doctor Sánchez Agrá-
mente. 
La entrega del cargo le fué hecha 
por el Jefe saliente, doctor Sánchez 
Agrámente . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Santiago de las Vegas 
En la finca "Las Delicias" se cayó 
de una palma Luis Truji.llo Betan-
court, lesionándose gravemente. 
De San Antonio de los Baños 
E l Alcalde Municipal de San Anto-
nio de los Baños comunica al Gober-
nador Civil que un perro rabioso 
mordió á dos niños en Ceiba del Agua. 
Por el primer tren envía á esta ca-
pital los niños mordidos y el perro pa-
ra que sean reconocidos por un médi-
co municipal y se les someta á obser-
vación. 
Ya en San Antonio fueron oportu-
namente reconocidos por el doctor 
Hernández. 
De Madruga 
Luciano Fernández , vecino de Ma-
druga, agredió al agente Manuel Ar-
tiles, causándole una herida en una 
mano. 
rato de limpieza, movido por vapor, 
destinado á desembrazar los restos del 
buque de la arena allí acumulada con-
duce á ésta sobre la cubierta de otro 
buque donde es reconocida con minu-
cioso cuidado. 
EL 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Nodarse 
n la mañana del día 13 regresó 
á esta capital de su viaje á los Esta-
dos Unidos, el Director General de Co-
municaciones, señor Nodarse. 
S rPER INTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Inspecciones 
Para ocupar el puesto de Inspector 
del Distri to de Guanabacoa, será nom-
brado el señor Francisco Gómez Per-
digón, 
E l señor Relajeo Alfonso vá á renun-
ciar su cargo de Inspector de distrito' 
en Marianao. indicándose para susti-
tuirle, al señor Pedro Navarro 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
"Exac ta , " para productos farma-
céutieos y químicos, al Sr. Ldo. .Ma-
nuel A. García. 
" L a Prosperidad." para aguas mi-
nerales y gaseosas, a l Sr. Juan Roma-
gosa. 
" L e Printemp^," para sombreros 
de moda, de pajilla, fieltro y castor, 
para señoras y niños, á los señores So-
to, Fernández y Ca. 
" L a Sirena." para guantes, abani-
cos y paraguas, á los Sres. Soto, Fer-
nández y Ca. 
"Presidente," para géneros blan-
cos, n los Sres. Alvaré. Hnos. y Ca. 
Se ha declarado abandomada la so-
l i c i tud de inscripción de la marca 
"íTuafit," inana. aam^a^]/ic rL» AAoifbÍA*. 
E 
Almacén depósito de joyas finas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyer ía en general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das clases. Mural la 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
ría de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F. E.) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Covadonga. 
POR ESOS MUNDOS 
Los tesoros del " L u t i n e " 
En la noche del 9 al 10 de octubre 
de 1709 naufragó el buque de guerra 
inglés " L u t i n e " cerca de la isla Cer-
chollingen en aguas holandesas. Lle-
vaba á bordo barras de oro y mone-
das por valor de 15 millones de flori-
nes, con destino á Hamburgo. Toda 
vez que en aquel entonces Inglaterra 
se hallaba en guerra con Francia, y 
í íolanda fué adicta á esta últ ima, el 
buque naufrngaéo fué considerado co-
mo botín de guerra y adjudicado en 
propiedad á aquella. 
Más tarde, en el año 1823. el Rey 
Guillermo I de los Países Bajos, cedió 
los derechos de su país sobre los teso-
ros escondidos en el buque naufraga-
do al rey de Inglaterra, quien á su vez 
los vendió á la sociedad del " L l o d y " . 
Esta sacó en el transcurso clcl siglo 
pasado monedas y barras por el valor 
de mi millón de florines, é inst i tuyó 
un servicio de guardia exprofeso. Pe-
ro úl t imamente la sociedad ha resuel-
to trabajar con ahinco para -recobrar 
el resto de los tesoros retenidos en el 
buque. A este fin encargó á un inge-
niero la construcción de un aparato 
magno, con ayuda del cual podrán 
llevarse á cabo los trabajos en pocos 
meses. 
Un potente reflector submañno per-
mitirá que se continúen los trabajos 
día y noche sin interrupción. El apa-
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que super % 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á la 
c e r v e z a L A TROPICAL». 
D E P R O V I N C I A S 
G A M A G Ü B Y 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Septiembre 8, 9.30 p. m. 
DIARIO DE L A M A 5 I N A , 
Habana. 
La situacicn de los obreros de Sa-
nidad, por la falta de pago de sus jor-
nales durante tres meses, es difícil, 
habiéndose presentado aquéllos esta 
mañana al Jefe Local en manifesta-
ción. 
Les maestros públicos y empleados 
de los Juzgados tampoco han percibi-
do sus haberes. Urge la solución de es-
te conflicto económico. 
E l Corresponsal. 
S A N T A OLEARA 
DE P L A C E T A S 
Septiembre Io. 
La carretera que parte de esta po-
bliación á Placetas del Sur está iutran-
sitable. ^ 
Cualquier camino vecinal se en-
cuentra mejor que aquél la ; los baches 
que se han formado en la misma son 
tremendos. Los coches que hacen el 
viaje diario al mencionado lugar tie-
nen necesidad de ir por otros caminos, 
que á la verdad están doble mejores 
que la llamada carretera. 
No ha muchos días venía con direc-
ción á este pueblo una carreta carga-
da de tabaco; ésta entró en la carrete-
ra, pero para hacerla salir se necesitó 
Dios y ayuda, tal es el estado de la 
misma. 
¡Tantos y tan buenos miles de'pe-
sos que se 'han emplen^o en ella! 
Pero está tan mala la carretera, que 
da pena verla. 
Y eso que ya tenemos automóviles. 
E S T A D O S m i B o s 
Servicio de la Pren^ 
E L GOXCÜRSO DE AVI VCTn 
Brecia, Italia, S e p t i e ^ ^ 
^ c o i -
to * 
E l concurso de aviación de 
muy desfavorables7~ 611 CO!líiicioiie8 
ciudad ha comenzado esta 
cor. 
Sabemos que nuestro Ayuntamien-
to recibió hace ya algunos meses un 
re lo j : lo que no sabemos es cuándo se 
expondrá al público. Mucho nos ale-
grar íamos que se efectuase cuanto an-
tes, para evitar el que en casi todas 
las casas de comercio tenga que po-
nerse el reloj como punto de atención. 
La hora de cerrar los establecimien-
tos, los días laborables, es á la ocho de 
la noche. 
Habrá unos diez días, á lo sumo, 
que por las ocho de la noche—hora fi-
ja—tocaron la campana de nuestro 
Ayuntamiento á las nue\'e menos 
veinte, y habrá unos cuatro días, por 
la misma hora, tocaron á las siete y 
cuarto. 
Con este nuevo régimen n i el me-
ridiano sirve. 
Vaya por las veces que tocan á la 
hora fija y están los establecimientos 
tres minutos más abiertos y les impo-
nen multas, que hasta 'cierto apunto 
son injustas. 
Es un buen sistema después de to-
do. 
Promete ser muy lucida la fiesta 
que el d ía 8 celebrarán en honor de 
Nuestra Señora de Covadonga los as-
turianos de esta vil la. 
Huelga decir que siendo fiesta de 
asturianos siempre quedará á 'la altu-
ra que se merece. Ya se han repartido 
todas las invitaciones para el gran 
baile que tendrá lugar la noche de di-
cho día en los espaciosos salones del 
Casino Español de esta villa. 
Del resultado de dicha fiesta daré 
cuenta. 
E L CORRESPONSAL. 
L A MANIFESTACION A L DOCTOR 
A L B E R D I 
Conocida por el doctor Alberdi la 
idea de varios amigos políticos y par-
ticulares de organizar una manifesta-
ción en su honor con motivo de cele-
brar el próximo día 10, su fiesta ono-
mástica, manifestó á los que suscriben, 
que agradecía muy mucho esa prueba 
de afecto, pero que habiendo sido 
siempre refractario á esas manifesta-
ciones, suplica á los amigos aludidos, 
desistieran de sus propósitos, estiman-
do tan sólo, que el que lo deseara, acu-
diera á su casa el indicado día, en la 
inteligencia de que se sentirá orgullo-
so de estrechar la mano de tan entu-
siastas y decididos amigos.—Miguel 
Lámar , Juan R. O'Farr i l l , Emigdio 
González, Oscar Quesada, 
I i l i f l i e á las ñ f as i CÉIBI 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , " D E S I V A " , y s a b i e n d o que son 
m u c h a s l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a n p o r e l los , p o r h a b e r 
a r a d o a l g u n o s <le las m u e s t r a s que se h a n r e p a r t i d o e n 
la H a b a n a h a c e u n m e s , t e n e m o s e l g u s t o de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que d e n t r o de c i n c o ó s e i s d í a s 
d i chos p r o d u c t o s s e p o d r á n a d í i u i r i r e n l a s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de e s t a c a p i t a l . 
L o s c i t a d o s p r o d u c t o s h a r á n u n a r e v o l u c i ó n e n t r e las 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r l a s c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen . 
Sbre. 4 
Con la excepción de alón 
tos vuelos que llevaron 4 .fu3 
l i o t y Curtiss, todas ^ d e m i ^ BIg-
tivas que efectuaron ave- í ! eGta-
aviadores, resultaren un f r a ¿ ! 0tr03 
T E L E G R A M A DE PEARY ' 
Beverly, Mass., Septiembre 9 
Desde Indian Harbor el Cm*o / 
te Peary telegrafió aT ¿ ^ f ^ -
Taft lo siguiente: ^ ^ m * 
"Presidente Taft. 
Tengo el honor de poner el Pni 
Norte a su disposición.—Pearv " *0 
E l Presidente contestó á dicllA 
mensaje con otro en que le daK 1 
gracias al ilustre explorador ñor ^ 
ofrecimiento y le felicitaba, auna ! 
agregando que "no sabía d¿ un ^ * 
d a t ó l o que se podía hacer ^ 
PEARY E X TUTTLE QARBOjj 
North Sudney, Septiembre 9. 
Los despachos recibidos por la te 
legrafía sin hilos anuncian que Peâ v 
llegó ayeo- tarde á Battle Karbor í 
tuada á 175 millas al sur de Indian 
Harbor, primera escala de su viaie 
de regreso. 
ASUNTO TERMINADO 
Río Janeiro, Septiembre 9. 
A consecuencia del tratado concer 
ta do entre los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Brasil y Perú, señores 
Ríoblanco y Velarde, ha terminado la 
cuestión de límites de la frontera del 
río Amazones, que hace tiempo venía 
discutiéndose entre los gobierno de 
Perú y Brasil, reteniendo ambas re. 
públicas sus actuales posesiones. 
EXISTENCIA DE AZUCARES CRU-
DOS 
Nueva York, Septiembre 9. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores, suman 
hoy 49.424 toneladas. 
ACCIONES DE LOS FERROCAKBfc 
LES UNIDOS 
Londres, Septiembre 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septiembre 9. 
Ayer miércoles se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza cinco 
millones 782,400 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 






L A CARIDAD DEL 003PE 
Las fiestas piadosas celebrada! 
ayer pn la Iglesia del Angel han süo 
m u y lucidas, como de costumbre lo-
dos los años. 
Por la tarde tuvo efecto la proce-
sión con verdadera solemnidal ) 
gran concurrencia, y excelente mü-
sica- - ú 
E l Padre Abascal, cura párroco fl« 
Angel merece m i l p l á c e n l e s y enho-
rabuenas por el orden admirable que 
reinó en la 'fiesta grac ias al v\\0* 
acierto con que fué d i r i g i d a . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección ís isislencia Saimaria 
S E C R E T A R I - V 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE C O N S U L T A S ^ 
Doctor Ag-ustin de Varona V f,^Z&le 
Valle. Director de la Casa de fcaiu • ^ 
Martes, de 7 y media á 9 ^ Ia % á U 
número 139. Jueves y Doiníngob 
en la Quinta "Covadoníra. vffedire^0' 
Doctor José Antonio Prpsno. • á 4 en 
de la Casa de Salud, ^iérrolcá ' . ¿i 
Galiano número 50. Vicnies^y P"31 
9 á 11, Quinta "Covadonga. 
M«dtroa de VUMa j £ í 
Dr. Francisco Raynerl. Lune* Joeje» 
«lo la noche, y MarU-s. M ' ^ ' ^ p a n f r i o 
Viernes y Sábados, de 1- •.- ^ la QuiB» 
m'ifero 59. Domingos, de s a J ^ 
"Covadonga." , . *n(*r.c lo* 
Doctor Ignacio ToiTarel>. J.",ie 9 ntU"*1. 
hfibiles. de 12 ,1 3 de la tarde. Q u i n t a áe 
93. Vedado, los dominaos en 1» 
á. 10.de la maftana. l. Martín. Bor 
Doctor namóü Oran y San :u» 
za número 34. (con l'reni'.,a'l- fc?pfr ' 
Doctor Hafat- Pére^ VnTtouneS. »«^u 
en afee-iones ^rs ^ : ̂ \nK ^ \ i ^ 1t̂ M. 
Miércoles. Jueves y Síbados. ^ ^ 
Viernes, de S » * '* de « * 
>ro 32. Dos dominé9-
«. 1 y media; 
Bernaza ntime u r a¿ -
de la mañana en la Q,ll"ta7-<,r)eciaHsíil 
Doctor Joa.iufn Piago. ( " 1 
vías urinarias), torios ''>s,,?!r0 J9. 
11 á 12, en Rmpedmd';. " ' ' ' ' / j p - v 
mingos en la Quinta, a \*** * ...M'-Í» 
Lunes, m i O rcol-s y .vlfrl".;'laB 8 ¿e ! 
curaciones, en la Quima. .1 ^ b 
ñaña. , vn.e-tlni. (Con 
Doctor Antonio Díaz .M"1- hftblle*1 
fia.) los dfa* >ioio«B' 
Doctor Luis Ortega, t ^ ' o 4. 
de 4 A 5. en Manrique i m ^ ^ ^ m a ^ ^ o S 
gos en la Quinta, de » a J ¡Ocn^ti* v,rí 
41 
Lamothe. 
de 2 á 3 ^ 
los domin* . 
de Doctor Pedro los d í a s háb i l e s , 
tudes n ú m e r o 
de la mañana. 
1,1 * — 
KT.̂  número 1?8. Tpf<. de • * 
Doctor José Martínez ^ de 12 » 
pia> todos los días hábiles £ 
A gu ia r número 101. . soto. ^•neU1 
• >' }c,s ac «ab"1- de ^ 
ue la mañana. í -uja ^ s a ("Xu:dlU¿ 1.1*" 
Doctor García ^ ^ ' f í f í i f s . de 1 4 
rugía) todos los d í a s hábíK 
tu^es número 1?S. ' 1 
rías en la Casa de 5f';"Vc m no( 
mañana hasta l a V V ^ de I"09- retar10-*. 
Habana 19 de Juho de S e ^ ^ J J 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 9 de r jud 
^ I D A _ D E P 0 E T I 7 A 
de írlabos esféricos, dirigibles y earoplanos que tendrá efec-
^c0I1CCLOU^ durante las fiestas del Centenario. 
11 to en St-
1 
v espléndidas preparativos 
f a c i e n d o en St. Lonis. para 
n1 número de .mejicanos, 
el S o n ^ s de Centro y Sud-
^ irán á las fiestas que se 
arando para celebrar el cen-
% Ixmis. y que pnnci-pian 
na 'del 3 al 0 de Octubre do 
^Asociación Centenaria de 
ha recibido noticias, que los 
u pondrán varios trenes es-
? fejico v se asegura que 
de personas de Cuba, Centro 
La competición se verificará el vier-
nes 8 de Octubre á las 2 p. ni. 
CARRERA DE GLOBOS 'COMER-
C I A L E S 
í 
• 
América que concurrirán a la: 
'también será de gran conside 
* han hecho arreglos para 
•ocarriles tengan tipas espe-
•i transportación, dando boletos 
.^e redondo de St. Louis á cua-
otra parte, durante la "Se-
(•••• 
; a £C 
JL l
1 r.ntenaria" y combinaciones se-
i T s e concluyen con los Ferroca-
K ^ I é i i c o v las líneas de vapores 
E.n¡itan entre Cuba. Centro y 
í i rérica y los ^ n d o s T-Tnidos-
h ¡\e los espectáculos más notables 
P0 tcnario de St. Louis serán las 
K? , ae elobas. buques-aéreos y má-
f volantes, cuvas diversiones es-
1 ^ 0 la dirección de l ' 'Aero Club 
r - W ^ " quienes dirigieron las 
-as internacionales de globos por 
* "Gordon Bennett." el ano de 
gse club ha publicado la si-
Lte lista de espectáculos aerostáti-
»¡*n sus eorrespondientes premios: 
* 4dc in<)9. En el terreno del 
¿ero Club." 3 p. m. 
GLOBOS ESFERICOS, 
f¡,rrpra de distancia para globos pe-
leóos; se limita la capacidad á 40.000 
b 
primer premio. Copa de .plata, con-
kmcando el centenario de St. Louis. 
•aundo premio. Copa de plata. 
U competición en estas carreras se 
Uta H los pilotos del " Aero Club de 
bérica" ó Clubs asociados á él. 
E reglamentos de la "Federac ión 
Racional Aerostática" se observa-
n. 
4 p. m. 
Carreras de distancia para globos l i -
itades á una capacidad de 80.000 
i 
Primer premio: $ñ00 <> Copa, 
pegando premio: $-100 ó Copa. 
Meer premio: $200 ó Copa. 
Quinta premio: $100 ó Copa. 
I Se dará una Copa como prentio es-
•ecial para el globo que se sostenga 
fivls rato en el ñire. 
I La competición en estas carreras so 
3 . mi á los pilotos del "Aero Club 
•eAmérica1' ó Clubs asociados al mis-
i 
los reglamentos de la "Federac ión 
nfernacional Aerostática" serán es-
rictamonte observados. 
MAQUINAS VOLANTES 
b competición tendrá lugar en la 
•" 11 de Ui ciudad el viernes 8 
! Octubre á las 2 p. ni. 
Irimer premio: $1.000 v medalla de 
Segundo premio: $500 y medalla de 
pondieiouos de ln carrera : 
Kl terreno e.stá modicld en forma ele 
fcuadro de más de una milla, en el 
tro del cual habrá otro cuadro pe-
ino, aproximadamente de 200 pies. 
e servirá como ol punto para em-
índer el vuelo. A cada competidor se 
darán trc> oportunidades ó teutati-
f Para principiar, y si pn ninguna 
»tis logra pasar el cuadro exterior 
onees se considerará sin capacidad 
« fiesruir. Si la máquina pasara el 
Píi exterior en cd primer vuelo de-
««itmuar ésto, pues no se le conce-
a otra tentativa. 
«8 máquinas voladoras deberán na-
r lc f í 70rt-n <lis'trito: Por ejemplo 
R arle, si so elige como punto ini-
' el terreno Catlin. La máquina vo-
_r" <|ue permanezca en vuelo más 
r nrr n ' r>arti,fla- ^ n a ^ pl gremio. Luabiuicr competidor'pn-
si!1,r P^mio debe emnpíir con 
^SJi.entes condiciones: 
eío d? ^ T ™ debc ^orendor el 
del ;nn?<3r0 ,nterior >• V ^ r la lí-
0 exterior en tres lances 
v voh' ma1nt0n7 nn conti-




Pernio Se dará al compe-
n i ^ a el más largo vue-
Los competidores en estas caj'reras 
serán los establecimientos mercantiles 
de St. Louis. Cada globo tendrá uná 
capacidad de 3.000 pies de gas y será 
equipado con una cubeta de agua que 
regularizará automáticamente el las-
tre. 
Todas los globos serán enteramente 
iguales, excepto en punto de adorno. 
•Cinco premios se ofrecen en esta ca-
rrera. 
E l globo que llegue á tierra al pun-
to más distente de St. Louis, gana-
rá la carrera. 
Cada globo puede llevar el nombre 
del dueño, también se permitirá que 
lleve muestras de artículos que la casa 
fabricará 6 vende y una promesa de 
gratificación á la persona que hallase 
el globo para que avise al dueño de él. 
CARRERA PARA GLOBOS D I R I -
GIBLES E N E L TERRENO D E L 
" A E R O C L U B " 
3 p. m. 
El espacio de esta carrera será el 
siguiente t r iángulo: del terreno del 
"Aero Club" basta el monumento 
de Blair. de ese rpunto hasta la comisa-
r ía de "Mounted Pó l i ce" y x-uelta a1 
terreno del "Aero -C lub , " que es el 
punto de partida. 
A cada competidor se le concederán 
tres tentativas y se contará como final 
el vuelo que haga en el menor tiempo. 
Primer premio: $1.000. 
Segundo premio: $500. 
Un premio especial se da rá por la 
mejor exhibición de navegación aérea. 
La "Asociación Centenaria de St. 
Louis" (St. Louis Centennial Associa-
tion) es una institución municipal, cu-
yo presidente es el honorable Fredc-
rick H . Kroismann, ipresidente munici-
pal ó jefe político, y esta Asociación 
tiene por objeto celebrar el ceníéeimo 
aniversario de la incorporación de l / l 
•ciudad de St. Louis. 
Además de los espectáculos aéreos 
ya mencionados, habrá también los si-
guientes "events" en tierra y agua: 
Una procesión acuática en el río, 
conmemorando la fundación de St 
Louis. 
Una procesión municipal, compuesta 
de la policía de St. Luois. los deparfi-
mentos de incendios y otros departa-
mentos municipales, todas estas pjBAii-
i án á la vista de los huéspedes de ho-
nor, los presidentes y jefes políticos 
de otras poblaciones y terminarán en 
el sitio de los nuevos edificios munici-
pales, donde se concluirán con la cere-
monia de colocar la piedra básica de 
esos edificios que costarán $1.500.000. 
Una gran procesión instructiva, his-
tórica y militar, en tres divisiones con 
estudiantes, carros alegóricos é histó-
ricos, cuerpos militares, etc.. conclu-
yendo con la ceremonia de la coloca-
ción de la piedra básica de la nueva 
Biblioteca pública que costará 
$1.000.000. 
..Una .procesión industrial bajo la d'-
rección del "Al i l l ion Club" (club cuyo 
objeto er lograr que St. Louis tenga uta 
millón de habitantes para el año 'de 
1910) representando con carros las In-
dustrias y el comercio de St. Louis. 
La procesión anual del "Vei led 
Prophet " (Profeta velado) con espec-
táculos propios del centenario. 
Los jefes políticos de tres mil pobla-
ciones han recibido invitación para que 
concurran, á estas fiestas; las invitacio-
nes han sido enviadas por el jefe polí-
tico de St. Louis y á cada jefe polí-
tico que acepte la invitación se le d i rá 
una invitación y un "souvenir" del 
magnífico baile del Profeta Yelado 
(Veiled Prophet). E l baile este año se 
efectuará en el gran Coliseo Nuevo y 
no en la Cámara de Comercio como en 
años pasados se ha hecho. Se ha efec-
tuado ese cambio para así 'poder tener 
más invitados, pues el Coliseo es tres 
veces más grande que la Cámara de 
Comercio. El plan de adorno y decora-
ciones consiste en escenas y vistas re-
presentando partes de la historia de 
St. Louis. y se dice que este gran bai1,̂  
que se efectuará durante la semana del 
centenario sobresaldrá en cuanto á es-
plendor, preparaciones y concurrencia 
hasta ese gran "event" cuadrenial, t n 
el baile de la inauguración en "Wash-
ington. 
MANUEL L. DE LINARES. 
V I G I L A N T E I M P A C I E N T E 
El vigilante número 67. Plutarco 
López, condujo anoche á la tercera es-
tación de policía, al mestizo Félix Mo-
rales, de 45 años, con domicilio en Con-
sulado 60, porque al requerirlo por es-
tar durmiendo en uno de los asientos 
del parque "Isabel la Catól ica" para 
oue se levantase, se tardó en obedecer-
lo, teniendo que agarrarlo por un 
brazo. 
QUEMADURAS 
Anoche fué asistido por el doctor 
Raúl de la Vega, de guardia en el cen-
tro de socorros del segundo distrito, el 
menor Gerardo Mora Hernández, de 10 
años de edad, vecino de San Lázaro 
156. de quemaduras graves, disemina-
das por el cuerpo. 
•El daño que sufre dicho menor lo 
recibió casualmente al caerle encima 
un jarro con agua hirviendo. 
UNA D E N U N C I A 
La blanca Adelaida Leard. natural 
de Méjico, de 61 años, vecina de Po-
cito 16, se quejó á la policía de que un 
individuo nombrado Eleno Moiné, la 
tiene sugestionada, no dejándola traba-
jar. 
De esta denuncia dió cuenta la poli-
cía al Juzgado respectivo, y procura 
la detención del hipnotizador. 
POBRE NIÑA 
La menor Dulce María Romay. de 5 
años, vecina de San Migiiel 254r1/L>. al 
estar jugando en el patio de su domici-
lio tuvo la desgracia de caerse, causán-
dose la fractura de la pierna izquierda 
y contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l estado de dicha menor es grave, 
FRACTURA DE UN DEDO 
A l tratar la joven Celia Fernández, 
de 18 años, domiciliada en 23 esquina á 
4, de poner una lata con agua en el 
Biielo, aquella le cayó encima de la ma-
no derecha, fracturándole el dedo me-
ñique. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
HURTO 
Por un vigilante de la sexta estación 
fué detenido el blanco Gervasio Mar-
tínez, de 17 años, vecino de Belascoaín 
635, á virtud de la acusación que le 
hace Vicente Cao López, de haberle 
hurtado seis pesos plata, del cajón de 
una vidriera que para venta de ciga-
rros tiene arrendada en la casa Vives 
167, 
E l acusado ingresó en el vivac. 
E S T A F A 
José Lastra de la Orden, vendedor 
ambulante, fué detenido á v i r tud de 
la acusación que le hace don Domingo 
Fernández Cruz, vecino de Príncipe 
Alfonso 140. de haber vendido un fo-
nófrado y doce discos, que le tenía al-
ouilado, por lo que se considera estafa-
do en la suma de sesenta pesos. 
SUICIDIO , 
Se recibió aviso en la Jefatura de 
Policía, que on la casa Pedroso número 
2, en el Cerro, se había suicidado don 
Antonio Cabrisas. 
La policía y el Juzgado se constitu-
yeron en el lugar del suceso. 
E L GALVESTON 
E l vapor noruego "Galveston" en-
t ró en puerto hoy, procedente, del de 
su nombre, con carga general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Septiembre. 
10— Pió IX. Barcelona y escalas. 
11— Catalina, New Orleans. 
13— Marida. New York. 
" 13—México, Veracruz y Progreso. 
v"- Cl íiln-.f.tte. New Orleans. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SAt.TFnON 
1 1—Fminvenwald, H imburjfc y esc. 
14— Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito. Londres. 
15— Saratoga, New York. 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Kger. Hamburgo. 
16— Scotia, Hamburgo y Amberes. 
" 18—K. Cecille, Tampico y Veracruz. 
" 18—Alblngia, Hamburgo y escalas. 
•• 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—Kamón de Larrlnaga. Liverpool. 
* 20—Esperanza, New York. 
|' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—tíchwarzburg, Hamburgo y esc. 
" 24—Vlvina, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galveston. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" ?,0—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Newport New. 
30—Argentino. Barcelona y escalas. 
Octubre. 
\' 2—La Navarre, Saint Nazatrc. 
" 4—Alblngia. Tampico y Veracruz 
" 9—Sharistan, Ambere#s y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 10—Brasileño, Canarias y escalas. 
" 11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
" 14—Frankenwald, Veracruz y escal. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
" 17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga. New York. 
" 18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
" Alblngia. Veracruz y Tampico. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 20—Ksperanza, Progreso y Veracruz 
21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 5—Alblngia. Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos loi 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
bar?én, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
1 nevera con 4 atados (40 cajas) que-
sos, 2 Id (10 cajas) ciruelas, 90 cajas 
frutas, 1 barril ostras, 10 id jamones, 1 
saco manocillos, 2 atados mangos y 1 
bulto (12 cajas) «eacao. 
J . Alvarez R , : 2 tinas quesos y 1 ne-
vera con 7 barriles jamones, 2 cajas sal-
chichón, 53 cajas frutas y 1 huacal man-
gos. \ 
J . M. Mantecón: 31 cajas y 3 bultos 
(10 cajas) quesos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 10 ca-
jas Id. 
G . Cotsones: 2 ata:.os cestps, 6 Id 
uvas, 8 ffl melocotones, 6 Id ciruelas y 5 
peras. 
tercerola manteca. 
15 fd tocineta. 
1250 sacos y 1400 
Id 
Quesada y cp . : 
9 cajas salchichón 
M. López y cp 
barriles papas. 
J . González Alvarez: SOO barriles id. 
Millán y cp.: 1078 Id Id. 
Izquierdo y cp. : 200 fd td. 
B . Ruiz: 407 sacos y 616 barriles Id 
7 15 huacales coles. 
F . Bowmnn: 150 barriles papas y 50 
cajas aguarrás. 
Galbán y cp.: 750 sacos harina, 2 ca-
jas semillas y 25 tercerolas manteca 
H . M. Caurrew: 3 Id tocineta. 
Romagosa y cp.: 75 cajas quesos y 
100 Id bacalao. 
H . Astorqui y cp. : 125 cajas quesos. 
A . Blanch y cp. : 50 l i Id . 
Wickes y cp. : 170 Id bacalao. 
B . Pérez: 25 huacales coles, 11 ba-
rriles legumbres y 2 Id peras. 
Kwong y W . C o . : 5 cajas tocim-t:i. 
Gwinn y Olcott: 60 huacales uvas, jfe 
Id ciruelas y 15 cajas id, 15 Id y 20;2 Id 
peras, 6 barriles manzanas y 8 atados 
melocotones. 
Swlft C o . : 26 cajas leche, SO id con-
servas, 10 sacos abono, 5 cajás aceite v 
10 Id ó leo . 
E . Moró: 2 tercerolas jamones y 
cajas ginebra. 
Pita y hno.: 100 Id bacalao. 
Garln, Sánchez y cp.: 50 Id Id. 
Galbé y cp . : 500 Id Id. 
Barraqué y cp. : 50 l i ' Id. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
Tauler y Suárez: 250 Id Id. 
Villaverde y cp . : 13 bultos (50 
jas) velas. 
González y Suárez: 9 7 sacos café. 
Núñez y García: 5 atados quesos y 
cajas huevos. 
J . F . Murray: 120 Id Id. 
H . Wamright: 7 barriles manz;in;;s. 
17 atados uvas, 10 Id melocotones. 6 Id 
ciruelas, 3 Id peras y 1 caja dulces. 
Piñán y Ezquerro: 7 5 sacos .café. 
Menéndez, Saiz y cp . : 9 bultos efec-
tos . 
Compañía Azucarera de Güines: 24 
Id lá'. 
Incera y cp.: 35 Id íd . 
l íavana Post: 2 Id íd . 
N. Z . Graves C o . : 92 Id íd . 
Wellls Fargo C o . : 2 Oíd Id. 
Havana Brewery: 405 Id í d . 
C . H . Thrall C o . : 39 íd Id. 
Sabatés y Boada: 6 íá Id. 
A . Prieto A . : 27 íd Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
Id íd . 
10 
60 
P u e r t o de l a H a b i m 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer fué agredido con nn ptiñal. el 
vipnhmtp de la Aduana, número 52. 
Luis A costa, por un individuo de la 
raza negra, conocido por "Puerto Ri-
co.,, 
E l vigilante Carmona de la policía 
del puerto prestó auxilio al visrilante. 
deteniendo al agresor, al que se le ocu-
pó un puñal de cruz. 
A l ser conducido el detenido á la 
estación de la policía, se dió á la fu-
ga arojándose al mar é introducién-
dose en una cloaca que pasa por de-
bajo del muelle de Paula, desapare-
ciendo. 
E l vigilante Carmona hizo varios 
disparos de revólver al fugitivo., sin 
resultado alguno. 
B o n i c a d e p o l i c u 
NTE DEL TRABAJO 
•l hospital ño Vr~„ 
1 W ol l hmer^neias fué 
por" ' n<lde Flori<ia 
C d e ? Í T 0011 w Ja mano 
grave 




I JÍU^A V} la fá,brica <k 
icha ^ E9cobar 135. al 
Po^ r x CARRO 
• l& - V ^ n i a Qjeda Cas-
fe Bubh^ nos' ^Pal iUadora 
[ ^ un ! « / ?clnina á Maloia 
'por f r e n í r V i 1 , 0 la de 
!?rrolladeant^al/arque de Co-
61 Pardo Jllan 0holIa. 
ran. que fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito. 
E l hecho apare-ce casual. 
SUICIDIO 
En el eentro de socorros del primer 
distrito, falleció esta, madrugada, don-
de había sido conducida gravemente 
enferma, la blanca María González, ve-
cina Malo.ja número 7, y la que se-
gún doña Clotilde Ruiz, parece que ha-
bía tomr.do una sustancia tóxica. 
La González no dejó nada escrito, 
ni pudo contestar á las preguntas que 
se le hicieron en los primeras momen-
tos. 
E l Juez de guardia remitió el cadá-
ver al Xecrocomio. 
EN E L TEATRO M A R T I 
E l mestiza Lorenzo Veliz Calderón, 
residente en la calzada de Vives 95. 
fué detenido anoche y remitido al vivac 
a la disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito, por acusarlo el v i 
plante especial del teatro " M a r t í , " de 
haberle faltado y amenazado al estar 
prestando servicio en dicho coliseo. 
1 1 
M e r c a d o m o n e t a r i : 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 9 de 19C9 
A las 11 de la mañana. 
Plata espaíiola 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% : 
Oro americano con-
tra plata espafíola 13% 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V . 
A z ú c a r 
Por el vapor inglés " X o r t l u f i e l d " 
se exportaron para Filadelfia 9.321 
sacos de azúcar. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido en esta ciudad 
una sociedad mercantil regular colee 
tiva. bajo la razón social de Mayol y 
López, para dedicarse al giro de vive 
res. son socios gerentes con el uso d 
la firma los señores Juan Mayol ; 
Andrés López. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L C I T Y OF E V E R E T T 
Procedente de Filadelfia, con carga 
monto de petróleo fondeó en puerto el 
vapor americano " C i t y of Everett." 
De 
BtrQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
Filadelfia en 5 días vapor americano 
City of Everett capitán Feulon tonela-
das 2595 con petróleo al West India OH 
R. and Co. 
De Galveston en 4 y medio días vapor no-
niego Galveston rapitAn Bryde tonela-
das 1254 con carga A Lykes y hno. 
sva i i v s 
Día 8: 
Tara ienfuepos vapor cubano Santiago. 
Para GuantAnamo vapor noruego Times. 
Para Matanzas vapor espafiol Madrileño. 
Para Mobila bergantín Inglés St. Paull 
Para Filadelfia vapoi? inglés Nortlifleld. 
Día 9 





A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
Para New York vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para St. Nazairn y escalas vapor francés 
La hampagne por E. Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona va-
por español Catalina por Marcos hnos. y 
comp. 
BUQUES CON RliQISTRO A B I E R T O 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dltf 7: 
Para Cienfuegos vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Guantánamo vapor noruego Times por 
L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor espafiol Madrileño por 
H. Astorqui y comp. 
De tránsito. 
Para Moblla bergantín inglés St. Paul 
Un lastre. 
Día 8: 
Para Filadelfia vapor Inglés Northflcld por 
Carlos Rcyna. 
9.321 sacos azúcar. 
Para Belize vapor noruego Snestad por L. 
V. Place. 
En lastre. 
BUQUKS D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 8: 
Cárdenas goleta Unión patrón Valent 
con 500 sacos sal y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Knseñat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabañas goleta Arazosa patrón Palmer 
en lastre. 
De Cabañas goleta María del Carmen patrón 
Bosch en lastre. 
De Cabañas goleta- Joven Pilar patrón Ale-
many en lastre. 
De Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con 10 cajas aves y huevos. 
Día 9: 
De Cienfuegos. goleta Caridad Padilla pa-
trón Castro con efectos. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil con 
40 metros arena 
De Mulata goleta Feliz patrón Arabí con 
80 palos maderas 
De Cárdenas goleta María del C;rmen pa-
trón Flelxas con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 




Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Mariel goleta San Francisco patrón 
Rioseco con efectos. 
Para Nuevitas goleta Joven Telmo patrón 
Vázquez con efectos. 
Día 9: 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ense-
ñat con efectos. 
Para Arroyos goleta Amable Rosita patrón 
García con efectos. 
Para Caibarlén goleta Trinidad patrón Ale-




2 7 7 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras y 
otros. 
Mantecón y cp.: 4 cajas dulces y 3 
huacales cacao. 
Negra y üallarreta: 40 cajas quesos y 
Ferrocarrriles Unidos: 
Snare T . C o . : 375 íd 
A . L i y i : 3 Id "íd. 
J . M. Maas: 5 íd íá-. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 100 íd íd 
L . Moreda: 16 íd íd . 
Collía y Hermida: 5 íd íd . 
F . G . Roblns C o . : 11 íd íd . 
Harris, hno. y cp. : 20 íd íi'.i 
Briol y hno.: 21 íd íd. 
Gas y Electricidad: 4 íd íd . 
F . Rabell: 3 íd íd. 
Champion y Pascual: 29 íd íd . 
Ingenio Jobo: 71 íd íd . 
B . F . Babbitt I . : 54 íd í¿'. 
F . Sánchez G . : 1 íd íd . 
H . Upmann y cp. : 2 Id íd . 
Crusellas, hno. y cp.: 11 íd íd . 
Vilaplaíia, Guerrero y cp.: 2 íd íd . 
Antigás y cp. : 38 íd Id. 
.T. N . Pearcy: 2 íd íd . 
G. Núñez y cp-,: 20 íd í á . 
Havana Electric R . C o . : 22 Id í d . 
B . Rodríguez: 21 íd íd . 
R . López y cp . : 20 íd íd . 
Viuda de F . Barajón é hijo: 22 íd íd 
C . García: 1 Id íd. 
B . Rubiera: 1 Iá íd . 
R . S. Gutmann: 3 Id í d . 
Southern Express C o . : 9 íd í d . 
A. B . Horn: 14 íd íd . 
W. F . Smith: 7 íd íd . 
F . A. Baya: 3 Id Id . 
García Ostolaza M . : 6 íd í á . 
Hierro y cp.: 9 Id Id . 
Solis. hno. y cp . : 4 Id íd . 
González, García y ctv.: 2 íd íd., 
D. F . Prieto: 1 Id Id. 
Amado Pérez y cp.: 1 íd íd . 
F . González» 2 íd íd . 
R . Perkins: 6 íá íd . 
Yen Sancheon: 197 Id íd . 
Pérez, González y cp. : 2 0 íd 
F . Gallo: 2 Id Id. 
Palacio v García :23 íd íd . 
N. M. Glynn: 24 íd íd . 
L a Habanera: 3 íd íd . 
Havana Dental C o . : 7 íd Id. 
G . M. Maluf: 8 íá íd . 
A, Andró: 115 íd íd . 
Ingenio San Agustín: 4 00 íd íd . 
F . P. Amat y cp.: 9 íd íd . 
G. Lawton, Childs y cp . : 4 íd íd 
A. Rivero: 1 íd íd. 
Ingenio Patricio: 55 6 íd íd . 
E l Almenáares: 6 íd íd . 
P. Carey C o . : 13 íd Id . 
Molina y hno.: 3 íd íd . 
L . A. Frohock: 2 íd íd . 
Pumariega, García y cp. : 7 íd Id 
Ingenio Toledo: 29 íd Id. 
K . Pesant y cp . : 6 Id Id. 
L . L . Aguirre y cp. : 19 íd Iá. 
A. Cohén: 2 Id íd . 
P. Alvarez: 4 Id íd . 
F . Martínez: 6 íd Id. 
Horter y Fair : 55 Id 
Lloredo y hno. : 3 Id 
R. Pita: 1 íd íd. 
J . Roáríguez y cp. : 6 íd 
Banco Nacional: 11 Id íd. 
Cuban Electric S. C o . : 27 íd Id. 
Adm nistrador de Hospitales: 14 íd íd 
A. Gómez Mena: 1 Id Id. 
U . S. Supply Co . : 9 íd íd . 
S. S. Solloso: 5 í á íd . 
S. L . Israel: 5 íd íd. 
G. Bulle: 50 sacos polvos. 
West India Oil R . Co . : 297 bultos 
aceite y otros. 
R. Carranza: 50 barriles aceite. 
B . Díaz y cp.: 60 fardos tela. 
M. Abella: 93 íd Id . 
M. G . Pulido: 13 Id Id. 
A. Sánchez y cp.: 21 íd íd . 
Suárez y hno.: 50 íd íd. 
.1. F . Rocha y cp.: 22 íá íd. 
J . P. Baró: 84 bultos maquinaria. 
H . Avignone: 14 íd drogas. 
Majó y Colomer: 6 Id íd. 
M. Johnson: 73 íd íd. 
F . Taquechel: 90 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 215 íd íd . 
Ocariz y hno.: 49 íd papel y otros. 
P. Fernández y cp.: 1 Id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 25 íd íd . 
J . López R . : 8 Id íd . 
A. Estrugo: 14 Id Id . 
Solana y cp . : 8 íd Id. 
Miranda, López Seña y cp ; 
National V. T . C o . : i l í¿ 
L a Discusión: 20 íá íd . 
R . del Campo: 35 cajas a- eite . 
F . Diecherhoff: 15 bultos (3u c-íijas) 
almidón y 80 bultos efecto*:; 
A. González: 1088 piezas madera. 
Fleischmann Co. : 2 never a-i i c adura 
l i . i . Vidal: 140 cajas aguurrah. 
Cuban E . C . Co . : 18 bultos efóetps. 
V . Campa: 1 íd tejidos y otros. 




López, Revilla: y cp.: 4 íd íd . 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 íd í á . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 8 íd íd . 
Fargns Ball-lloveras: 1 íd íd . 
Prieto y hno.: 20 íd íd. 
Frera y Suárez: 1 Id íd. 
Sánchez, Valle y cp. : 3 íd Id. 
Rico, Pérez y cp. : 1 íd íd . 
R . Revuelta: 1 íá Id. 
J . A . García: 1 íd íd . 
M. Fernández y cp.: 1 íd íd . 
P . Sánchez: 2 íd íd. 
R . R . Campa: 2 íd íd . 
Nazábal, Sobrino y cp.: 1 íd íd. 
F . González y R. Maribona: 1 íd Id., 
Angulo y Toraño: 1 íá íd . 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd íd . 
Valdés é Inclán: 15 íd íd. 
J . G . Rodríguez y cp.: 12 íd íd . 
Daly y hno. : 3 íd Id. 
Airaré, hno. y cp. : 1 íd íd. 
C . Alvarez G . : 2 fd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 3 íd íá . 
Lizama, Díaz j ' cp.: 5 íd íd. 
M. Bandujo y hno.: 2 íd íd . 
I ic lán. García y cp.: 28 íd íd. 
A. Ribot: 1 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 Iá Id. 
R . Bango: 3 íd íd . 
Lcriente y hno. : 2 8 íd íd . 
P . Gómez Mena: 6 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp. : 24 íd íd . 
Cobo y Basoa: 7 íd íd. 
M. F . Pella y cp. : 7 íá íd. 
García Tuñón y cp.: 9 íd íd . 
Rodríguez, González y cp.: 9 íd Id. 
F . Gamba y cp. : 4 Id íd . 
M. San Martín: 2 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 32 íd íd . 
Prieto, González y cp.: 14 íá íd. 
Pernas y cp.: 2 íd íd . 
Veiga y cp. : 20 íd calzado y otros. 
Pradera y cp. : 11 íd Id . 
Estiu, Cot y cp.: 4 íd Id . 
Alvarez, García y cp. : 20 Iá I d . 
Martínez y Suárez: 10 íd Id . 
V . Suárez y cp. : 4 íd íd . 
Armour y de Witt: 4 Id íd . 
J . Morcadal y hno.: 7 íd í d . 
Pous y cp. : 10 íd íd". 
P. Tihista: 2 íá íd . * 
A . Florit: 2 íd íd . 
Catcnct García Menéndez: 30 íd íd . 
C . Hibert: 7 íd íd . 
Viuda tle Aedo, Ussía y Vinent: 2 íd Id 
.1. B . Clow 6 hijo: 64 íá ferretería. 
J . de la Presa: 6 íd íd. 
.1. S. Gómez y cp.: 23 íd íd . 
B . Alvarez: 62 íd íd. 
E . García Capote: 16 íd íd . 
D. A . de Lima y cp.: 1212 íd í d . 
C . F . Calvo y cp.: 7 íd í á . 
Tabeas y Vila: 161 íd íd . 
Fernández y González: 17 íd Id . 
Moretón y Arruza: 4 9 íd í d . 
Purdy y Henderson: 1 íd Id. 
J . I . . Huston: 1905 íd í á . 
Urquía y cp . : 2 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 98 íd íd . 
A. Criarte: 36 íd íd. 
M. Vila y cp. : 3 4 íd Id . 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 15 Id l i . 
Aspuru y cp. : 818 íd íd . 
Alió, Fernández y cp.: 34 íd íd . 
Lanzagosta y Ríos: 30 íd Id . 
.1. Alvarez y cp.: 178 íd íd . 
M. ê Arriba: 3 íd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 697 íd íd . 
Tabeada y Rodríguez: 99 íd íd . 
Larrarte, hno. y cp. : 32 íd Id . 
J . González: 10 íd íd . 
L . Santa Eugenia: 23 Id Id, 
A . Díaz áe la Rocha y cp.: 61 íd Id. 
J . Basterrechea: 64 íd í d . 
Díaz y Alvarez: 3 íd íd. 
Benguría, Corral y cp. : 149 íd íd . 
S. Eirea: 15 íd íd . 
A . Landáburu: 31 íd íd . 
Am. Trading Co. : 2124 íi1 íd . 
E . C . Pérez: 107 íd Id . 
R . Supply C o . : 8 íd íd . 
Capestany y Garay: 25 íd í d . 
Pona y cp.: 9 4 íd íd. 
Aralusce, Martínez y cp. : 5 íd íd . 
Orden: 912 í á íd, 5 íd tejidos, 40 Id 
soda, 17 íd maquinaria, 88 íd mercan-
cías. 30 atados uvas, 20 íd peras, 10 Id 
ciruelas, 10 íd melocotones, 10 tinas 
mantequilla, 17 cajas galletas, 2 íd dul-
ces, 150 íd bacalao, 4 íd buches, 10 hua-
cales coles, 200 sacos papas, 31 faráos 
tela y 25 barriles materiales para jabón. 
2 7 8 
Vapor inglés Eastwood procedente de Mo-
bila y Matanzas consignado á Louis V. Placo 
L . Díaz y hno.: 10179 piezas madera 
A. Díaz: 8132 íd íd . 
García y cp. : 128 íd íd . 
L . Carriles y cp.: 66406 íd íd . 
A. del Río y hno.: 5541 íd í á . 
S. Arteía: 196 íd Id. 
H . t . Sindícate: 258 íd íd . 
Am. Trading C o . : 7500 ' íd íd . 
Alegret, Pellleyá y cp.: 1614 íd íd. 
Güell y Coello: 1414 Iá íd . 
A. González: 4342 íd Id. 
T . Gómez: 554 íd íd . 
2 7 0 
Vapor americano Mascottc procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
F . E . Besosa y cp. : 5 7 bultos carpe-
tas . 
Huerta, G . Cifuentes y cp.: 8 cajas 
tejidos. 
A. Armaná: 200 íd huevos. 
Canales, Diego y cp.: 400 íd íd. 
Piel y cp.: 5000 sacos abono. 
D E CAYO HUESO 
J . Feo: 1 caja pescado. 
Southern Express Co . : 3 bultos efec-
tos. 
J . J , López: 1 jaula aves. 
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LIMOSNAS recibidas en esta casa de tí©« 
neíiccncia durante el mes próxia>o 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Ledo. Agustín Bruzón. 
E N E S P E C I E S 
L a Sra. Dolores Roldán Vda. de Do-
mínguez, dos cajas de harina Imperial. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Ricardo Torriente. . 
Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Soñora Viuda de Sarrá á 
t i jo 
Señor Presbítero J. Pitia 
Los Scüorc* Anselmo López 
y comp 
Los Señores F . Camba y Ca. 
Los Señores Dalcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
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Habana, Ser.íiombre 4 de 1903. 
E ! Director, p. s. 
Jorge C'oppinger. 
DIARIO DE L A MARINA—Edioió i de la tarde.—Scptiombre 9 de l O ^ 
H a b a n e r a s 
T e l i a M o r í a R e c i o 
F r a n c i s c o U e r n f l u d e z 
E l acontecimiento de mayor impor-
tancia <íue señala hoy la crónica ele-
fante con piedra blanca en sos páginas 
(iu honor, lo constituye la hoda efectua. 
va anoche en esta capital, en uno de 
sus templos católicos más alegres y sim-
páticos. 
En el templo del Santo Angel, tan 
coquetcn y simpático, unieron anoche 
sus destinos, ante una representación 
selecta y distinguida de la buena socie-
dad habanera, dos jóvenes distinguidos 
y simpáticos, que po~r el rito que la 
tradición impone ratifiearon sus jura-
mentos de amor hechos. 
La novia, señorita Celia María Re-
cio y Heymann. parece simbolizar una 
triplo conjunción de gracias, encantos 
y distinción. 
El novio, doctor Francisco Hernán-
dez y Alvarez. un joven médico muy 
reputado, que forma parte del cuerpo 
médico de la casa de salud ' 'La Bené-
f ica" del próspero "Centro Gallego," 
reúne á su vez dotes inapreciables de 
caballerosidad y apego al estudio. 
Macho después de la hora anuncia-
da, el templo se iluminó eon profusión 
maravillosa. El órgano entonó las ma-
gestuosñs notas de la Marcha de Espon-
sales y llegó al templo la hechicera no-
via, radiante de felicidad y dicha bajo 
su niveo velo de desposada. 
Su " to i le t t e" era preciosa, de un 
gusto exquisito. 
Del brazo de su señor padre el res-
petable caballero doctor Tomás A. Re-
cio, senador de la República, apareció 
la adorable prometida atravesando la 
nave central del templo entre una do-
ble fi la de adorables cabezas de ele-
gantísimas damas. 
E l novio les seguía del brazo de la 
elegante y hermosa señora Celia Hey-
mann de Recio, madre de la novia. 
Minutos antes habían llegado al tem-
plo el muy honorable Presidente de 
la República, el ilustre general señor 
José Miguel Gómez, acompañado de sus 
encantadoras hijas Manuelita y Petro-
nila. 
La ceremonia comenzó entre las de-
licadas armonías de un " A v e M'aría" 
mío la distinguida señora Andrea Gon-
zález de Muñozguren cantaba en el 
coro. 
Después la famosa Serenata de Gou-
ncd, que tocaba acompañado del órga-
no el notabilísimo flautista maestro se-
ñor Modesto Fraga, embargaba nues-
tro espíritu de inefables emociones. 
Fueron padrinos la señora Celia 
Heymann de Recio y el. respetable ca-
ballero señor Francisco Hernández y 
Coopitens. 
Testigos: 
Por 1?. novia, el senador señor José 
María Espinosa, el licenciado José Ra-
mírez de Arellano, el doctor Manuel 
liango. y el Secretario de Sanidad. 
Por el novio, el eminente catedrático 
de la Escuela de Medicina y director 
cié la casa de salud " L a Benéfica" doc-
tor José Várela Zequeira. el notahle 
abogado licenciado Lorenzo D'Beci, el 
vcñor Luis Guerrero y el licenciado 
Francisco Gutiérrez. 
La concurrencia era selecta y nuine-
losa. 
Entro ¡as señoras: Alejandrina San 
Martin de Peña, Flora Castellá de Car-
dona, María Velo de Aeosta, Esperan-
za Fernández Blanco de Jaime. María 
Durance de Menéndez, Julita Varona 
de Mármol. Marina Manrara de Seca-
des. Flora Ruiz de Kolily, Consuelo 
Sánchez Mármol de Cubas, Margarita 
Lastra d?*Quevedo, Luz Godínez viu-
da de Diago. Dolores Andrá de del 
Junco, Paquita Alvarez de Crusellas. 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Isabel Pa-
nlagua de Velo. Fidclia Méndez de 
Suárez Murías, María Regato viuda de 
Gobel. Amelia Blanco de Fernández 
de Castro. Julia Brunet de Fernández. 
Cristina Gobel viuda de López, Mer-
cedes Echarte de Díaz, la respetable 
malre do] novio. Adelaida Alvarez do 
l í e rnández ; Rosita Eeharte de Cárde-
nas. Julia Heymann viuda de Alonso, 
Dulce María Junco de Fomts, Isabel 
Mnlberty de Colón. 
El concurso de señoritas era adora-
ble. 
Blanquiía Fernández de Castro. 
Isabel Velo, Consuelo Carol. Guiller-
mina Pórtela. María Luisa y Consuelo' 
Malberly. Amalia Fusté , María Xo-
darse, María Teresa Arrartc, Matilde 
Blanco, Ofelia Walling, Loló Gobel, 
Panchita Suárez Murías, Margot de 
Cárdenas, Ana Luisa Diago, Mercedi-
tas Mendoza, Cristina López Gobel, Sê  
rafina Fre i ré . Panchita Balsinde. Hor-
teasia Benítez. Leonor Díaz Echarte. 
Ofelia López Gobel. Lola María dei 
Junco, Amelia Crusellas, Amalita A l -
varado. 
Y las encantadoras hermanitas de la 
novia María Josefa y Serafina Re-
cio. 
Dn í :bouque t" .de fragantes capulli-
tos de rosa: Elenita de Cárdenas. Car-, 
men Carol, Gualalupe Durance. Ame-l 
lia Hevia y " L o l i t a " y "Quetiea" Re-
cio. 
Un aparte para una graciosísima f i -
gurita que por primera vez asiste á 
una fiesta. Sarita San Martín, un pre-
cioso bibelot animado. 
Entre los caballeros consignaré algu-
nos. / 
E l ilustre Vicepresidente de la Re-
pública doctor Alfredo Zayas. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Ramón Meza. 
El Alcalde Municipal, doctor Julio 
de Cárdenas, 
E l Gobernador Provincial, señor Er-
nesto Asbert. 
E l Secretario de la Presidencia, l i -
cenciado Dámaso Pasalodos. 
E l Presidente de la Comisión de Ser-
vido Civil , doctor Emilio del Junco. 
El cuerpo médico estaba en pleno. 
Y reitero hoy aquí los votos que ano-
che hice cu el templo por la felicidad 
de la afortunada pareja. 
Bien lo merecen. 
Celebran hoy sus días las damas que 
llevan por nombre Serafina, 
Serafina Moníalvo de Herrera, 
Condesa de Fernandina. Serafina Ca-
daval de Alfonso. Serafina Herrera 
viuda de Cárdenas, Serafina Cueto de 
Costa, Serafina Junco de Zayas, Sera-
fina de Cárdenas de Diago. 
Señori tas: Serafina Coca, Serafina 
Fre i ré . Serafina Recio. 
Dos niñas graciosísimas: Serafina 
de Cárdenas y Herrera y Serafina 
Montalvo y Torriente. 
A todas deseo dichas y venturas. 
Üná cariñosa felicitación dedico pa-
ra la encantadora señorita Sergia Ma-
ría Alvarez que celebra hoy sus días. 
Sea todo felicidad en torno de la ni-, 
ña gentil que todos adiniramos. 
* 
« * 
Ayer embarcó para los Estados Uni-
dos, ê , doctor Emilio Luaces. Jefe del 
Departamento de Industria Animal de 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
E l doctor Luaces. va á reunirse con 
el joven y notable bacteriólogo doctor 
Ernesto Cuervo, director en propiedad 
.del Laboratorio de Epizootias/para di-
rigirse á, Washington, á practicar estu-
dios científicos. 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Luaces. se encargará de sustituirlo 
el distinguido y aventajado estudiante 
de la Escuela de Medicina Veterinaria 
tseñor Bernardo Crespo. 
Deseo un feliz viaje al doctor Lua-
ces y muchos éxitos á su competente 
sustituto. 
* * * 
Ayer en el "Morro Castle" regresó 
á esta capital el distinguido joven l i -
cenciado Andrés Valdés Pagés. 
Bienvenido. 
MTtíüEL A N G E L M E N D O Z A . 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
TEATRALES 
E l m i l a g r o de l a V i r g e n 
Selecta, concurrencia acudió anoche 
á escuchar la hermosa música de esta 
obra de Chapí que muchos inteliigentrs 
juzgan superior á La Tempestad, aun-
que nosotros no pamcipaiUoB de esa 
opinión. 
Esmerada interpretación obtuvo la 
celebrada zarzuela en conjunto, desta-
cándase. como siempre, la fina labor 
de la estrella de la compañía, de la se-
ñorita Baíllo. que tan privilegiada 
garganta poséc. 
Con todo, no es el género grande el 
que ha de dar provecho á la empresa, 
aunque te dé honra á la compañía. Si 
f-n la actualidad hubiera producción 
de buenas zarzuelas en tres actos, po-
dría cultivarse e! género con esperan-
zas de utilidad material; pero con Ca-
ballero y Chapí parece haber desapa-
recido la zarzuela de alto vuelo; y con-
sagrarse á las obras antiguas, por bue-
nas que sean, es vivi r fuera de la rea-
lidad. 
Entendiéndolo así la empresa, se 
propone dedicar especial atención al 
género chico, para poder ofrecer estre-
nes, que es lo que dá vida á todo espec-
táculo. 
Por ese camino se puede ir al éxi to: 
la compañía es merecedora de ello. 
A L B I S U 
L o s a s t u r i a n o s 
Gallarda muestra de solidaridad 
dieron anoche los asturianos, llenando 
el teatro donde se celebraba, la función 
en provecho de la Sociedad Benéfica 
regional. No había una localidad va-
cía. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes: La vicjcQita fué un. nuevo 
triunfo para Columba Quintana, á 
quien pocas han igualado en el desem-
peño artístico del papel de Carlos. Si 
la voz do la valiosa tiple fuese de más 
volumen, podría cantar la señora 
Quintana las particéUas dramáticas 
con tanto acierto como las cómicas. 
En cuanto al Orfeón Asturiano, no 
es posible juzgarlo en esta su primera 
presentación ante el público. Las ma-
sas corales necesitan trabajar mucho 
tiempo para obtener esa compactibili-
dad tan necesaria y para seleccionar 
las distintas voces. Si el Orfeón que 
debutó anoche refuerza los bajos, 
pronto podrá ser una excelente agru-
pación coral. Las dos piezas cantadas 
obtuvieron muy buena interpretación, 
premiada por la concurrencia con pro-
longados aplausos y llamadas á escena. 
El notable barítono asturiano, Joa-
quín García, cantó magistralmente su 
número, y el popular Falito, también 
de la tierra, peroró y tocó el acordeón 
y la flauta, rústica como si en su vida 
hubiese hecho otra cosa. 
Si el público salió satisfecho de la 
función de anochp, no menas satisfe-
cha debió quedar la Asociación bene-
ficiada con el brillante resultado ob-
tenido. 
¡Adelante las buenas obras! 
tiene completa, será una agrupación 
musical verdaderamente notable. 
¡ Adelante! 
LA " C O M J T Ü E I A M " 
ENTREGA DEL ESTANDARTE 
Anoche, media hora antes de la in-
dicada oara la función celebrada en 
Albisu á beneficio de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia, se hizo so-
lemne entrega del estandarte que le 
ha regalado á la "Coral Asturiana" 
su Presidenta de Honor.. 
Poco después de las siete y media, 
y precedido de la banda de Benefi-
cencia, salió el Orfeón del Centro As-
turiano, dirigiéndose por la Avenida 
de Aibear, Parque Central y Paseo 
del Prado á la residencia particular 
de los distinguidos esposos Fernán-
dez-Parajón. 
Desde la azotea de la indicada So-
ciedad regional se dispararon boniba.St 
imperiales y en el trayecto 'la música 
de Beneficencia tocó pasodobles y ai-
res asturianos, ü n público numerosí-
simo presenció el paso de los jóvenes 
orfeonistas, que iban correctamente 
•formados y uniformados, producien-
do una impresión agradable. 
En el domicilio de la Presidenta 
aguardaba á la Sociedad Coral Astu-
riana la familia de D. Maximino Fer-
nández Sanfeliz y algunos miembros 
prominentes del Centro Asturiano. 
Penet ró en aquél la Directiva del Or-
feón, á cuyo Presidente hizo entrega 
del estandarte la señorita María Ju-
lia Fernández, pronunciando al mismo 
tiempo .las siguientes hermosas fra-
ses : 
" A l haceros entrega, señor Presi-
dente, de esta insignia oue representa 
los escudos de nuestra España y de la 
no menos querida Asturias, es tan só-
lo con el deseo de darles á todos uste-
des el testimonio de mi agradecimien-
to por el honor que me han dispensa-
do, designándome como madrina del 
Orfeón. En cambio de esta insignia 
que en sus manos deposito, sólo les 
pido que me consideren siempre uni-
da á sns próximos v seguros tr iun-
fos." ' 
La encantadora Presidenta, que 
vestía anoche por primera vez traje 
de cola, así como la bella señorita 
Blanca Alvarez que la acompañaba en 
aquel acto, pronunció estas palabras 
con segura entonación, aunque.se ad-
vert ían en su semblante las señales de 
la emoción que la embargaba. 
El Presidente del Centro Asturiano 
dijo ta/rabién frases de aliento y de 
alabanza para la Coral Asturiana, á 
las que contestó en términos onnrtu-
D08 el Presidente de la misma. D. Lu-
ciano Peón, poniéndoso luego nueva-
mente en marcha la comitiva. 
Al presentarse el estandarte al pú-
blico, míe llenaba comoletamente el 
Paseo del Prado, resonaron aplausos 
y vivas repetidos á la madrina y al 
Presidente de honor, quienes despi-
dieron á los orfeonistas desde el por-
tal de su casa. 
La Sociedad Coral Asturiana consi-
guió anoche un triunfo grande en el 
teatro Albisu. cuyas localidades ocu-
paba una concurrencia distinguida y 
entusiasta. Cantó macristralmente " A 
orillas del r í o . " bajo la experta direc-
ción del ilustre maestro José Mauri. 
j para corresponder á la delirante 
ovación que 1c hizo el público nos de-
leitó luego con la barcarola de la ópe-
ra "•Marina," al final de la cual se re-
p ticron los bravos y los aplausos. 
El Orfeón de la Coral Asturiana es 
excelente, y cuando cuente con una 
buena cuerda de bajos, que hoy no 
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de anel io , á 10 c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T . 3 pas t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a ? , W a r a n d o l e s 
¡TODO A GOMO QUIERANI-Esto no es anuncio, es verdad.-übispo esq. a Compostela 
V A R I E D A D E S 
L O QUE T R A B A J A N 
L O S MUSICOS 
Un dicho de Rubinstein indica conci-
samenh; la importancia que tiene para 
los artistas una práctica constante: ' ' S i 
no praetico un día. lo conozco yo; si uo 
practico dos días, lo conocen mis ami-
gos; y si no practico tres días, hasta 
el público lo conoce," 
Así so comprende que el famoso vio-
linista Joaehim se pasase más de .se-
senta años practicando una composi-
ción: i ] difícil "Concierto" de l i te í -
hoven. 
Mendclssohn ha dejado una intere-
sante observación referente á sus hori;? 
de ardua práctica. Hablando de CÍCÍ'-
tos ensayos al órgano dijo: "Me llegó á 
interesar tanto el trabajo, que los días 
se me pasaban como horas. Practicaba 
pasajes de .pedal en tal cantidad, que 
el acto de andar por la calle se trans-
formaba realmente en una fuga musi-
cal. Tan automáticas se habían hecho 
mis movimientos.'' 
En lo referente á prácticas, conocido 
es el caso de Padercvrski, que se pasó 
toda una noche ensayando ipara ejeea-
tar con perfección unos cuantos com-
pases de cierta composición que estaba 
estudiando. E l célebre pianista polaco 
tiene que aprender todos los años vein-
te ó treinta composiciones nuevas, y es 
tan rudo el trabajo, que esto significa 
•que cuando concluye su corta "tour-
n é e " no puede soportar los acordes de 
uno solo de sus compases. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsfuna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Kecibidos en las Librer ías de Luís 
Artiaga, San Miguel 3, y San Rafael 
1.112, Apartado 276. 
Doña Tecla en Pomotú, por Pé-
rez Zúñiga, 
Legislación Notarial de Cuba y 
Puerto Rico. 
•Geometría Analítica, por Mundi. 
Viajes Morrocotudos, por Pérez 
Zúñiga. 
Ripios L'itramarinos, por V; : ] -
buena. 
Ultimos Versos de José Zorri l la . 
Novísimo Formulario Magistral, 
(Vigésima sexta edición de 1908,) 
por Bouchardat. 
iMétodo Novísimo para aprender el 
inglés con un prólogo de Orencio 
Nodairse, por Roberts. 
"Juan Cris tóbal ." " E l A l b a , " " L a 
Adolescencia" y " L a Rebel ión ," 
(Obra que obtuvo el primer premio 
,en el gran certamen de novelistas 
franceses) por Romain Rolland. 
"Juan Cristóbal en P a r í s , " " A n -
tonieta" y " L a Feria en la Plax;i," 
por Romain Rolland. 
Lo que debe saibor la Joven, por 
Wood Alien. 
Dulce y Sabroso, por Jacinto Oc-
tavio Picón. 
Las Dos Carátula."—Esquiló—pin 
Paul de Saint-Victor. 
La Conjura, por Jesús Castellanos. 
"iiQi -i^m 
¿ Q u é le hace fal ta? 
¿ R O P A ? 
L A F I L O S O F I A 
vende oíanos y organdís ¡á 3 centavos! 
(se vendían á cinco.) 
Piezas de madapolán con '¿O vara*, á 
2 pesos. 
PoVo Opoponax, á 27 cts,! 
Warandol para sábanas, dos varas 
de ancho. ¡ á 14 ets.! 
Esencia. Azurea ¡á 8 reales! 
Nacional.— 
Patrocinada por el ('< itfro Gallego 
ge efectuará este Etoebe una extraordi-
naria función á beneficio del notable 
barítono Francisco Tarruell, que se 
encárgala del difícil papel de Siinón 
Cclmo de la bsileza; ün Saen GÜÍÍS. 
CREMA ORIENTAL O 
ÜERMOSEADOB MAGICO DEL 
ELÍX m m m 
Unco .:esapa 
racer la losluJu 
ra ilM so!, barro?, 
¡'e-as. maccliHS, 
«al pulí ni o y de-
más afeccione! 
quAtleEfi-ciiraD la 
piel. No de.i.x ras-
tros de haLeiAS 
empleado 
lia resistvio 
6C«0os da pruei a 
y os tan moler.-¿ITH que la «abo-
reaciog para vsr 
• i e s t a becl 4 
como es debida. 
Hecháeensc l a s 
unitucionef. 
E l Dr. U A. 
Sayre díio á coa setlor» elefante, cliente suya: -'Puesto 'JII? ustulii han de usar afoifos, le reremiendo la 
< tu VA GOl'KAl i» ootno la iná« benitíciosa para la piel." l)e renta en to.l.is la» boticas y perfuiiierlag. 
a. 
FERO. T. ÜOPKIHS, propleíririo, 37 Great Jones St., flevv York 
Agentes y a b a ? t c c í r i o r e s en C; iba! Dr. Manue l 
Joimoon. Obispo 53, y Jo&i S a r r á , Teniente 
« e y 4-1, H a b a n a , 
C 2s; 1S. 
13. 
Semillas Se Hortaliza 
Frescas y de la mejor calidad, co-
sechadas especialmente para el clima 
de Cuba. CATALOGO GRATIS DE 
SEMILLAS, ROSALES Y PLANTAS 
D E SALON. 
J A E D I I T " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H n o . 
2;81 10 m 
B i a r i a n a o 
2SS2 t 1 0 - 7 
S S F B L I S - G U R A G i e f t l 
R á p i d a : s in i n y e c c i o n e s . 
O r . M ü l l e r , C E R R O 498, de 12 á 2. 
11522 . 26-6S. 
en la preciosa zarzuela La Tempestad. 
Las personajes de Angela, Roberto y 
Claudio Bertrán correrán á cargo de 
Consuelo Baíllo. úngela Zaldivia y 
Jaime Matheu. respectivamente. 
EB ds esperar que el señor Tarruell 
obtenga un buen beneficio, si sus pai-
sanos le ayudan un poco. 
Payret.— 
Las Iris-Andreacce recorren el ca-
mino d<?l éxito al mismo tiempo que 
las caricatos cubanos. . 
Esta noche cantarán en las dos u l t i -
mas tandas, poniéndose en la primera 
el entremés de los hermanos Ankcr-
mann. Las Cosas de Cuba, y en la se-
gunda El 5,000 pelao, de los no me-
nos hermanos Ardois. 
Atractivo programa ¿verdad? 
Albisu.— 
E l público se ha metido de lleno en 
est? teatro, tan combatido un tiempo 
por la desgracia. Verdad es que aho-
ra, hay obras dignas de verse, como La 
Alegría del Batallón . . . y de la em-
presa, que" vé premiados sus afanes y 
Las gafas negras, que irán en segun-
d y tercera tandas, respectivamente, 
después de representarse Bohemios en 
primer lugar. 
Se anuncia para el sábado la reprisc 
de la bonita zarzuela E l Tesoro de la 
Bruja, donde tomará parte principal 
Columba Quintana. 
Y el lunes, definitivamente, irá A l -
ma andaluza. 
Actualidades.— 
Da juego, como habíamos previsto, 
la notable coupletista Isabel Navarro, 
cuya buena presencia y el lujo de sus 
trajes sirven de complemento á sus 
grandes facultades artísticas. Isabeli-
ta se presentará hoy en las tandas se-
gundas y cuarta, encargándose de 
amenizar la primera y tercera la be-
llísima Sagrario y el aplaudido baríto-
no Sommella. 
Actualidades es hoy uno de los. tea-
tros más favorecidos del público, por 
los números de fuerza con que cuenta. 
Alhambra.— 
Crisantema se basta y se sosbra para 
llenar el elegante teatro, por su gra-
cia picaresca, que no degenera en lo 
grosero y abyecto, dicho sea en jus-
ticia. 
Trabaja la joven artista, como el 
dúo Hurí-Portela, en todas las tandas. 
Y las obras anunciadas para esta no-
che irán por este orden: Chelito en el 
Seborucal, La Isla del Desnudo y La 
mona de mi vecina. 
Se acerca el sensacional estreno de 
Sodoma y Gomorra. obra de gran es-
pectáculo. 
L a pareja Hidalgo.— 
Mucho celebramos ver confirmada 
en los periódicos de Sagua nuestra 
opinión acerca de los jóvenes herma-
nos Hidalgo. 
De ellos dice La Patria: 
"P^ra ya hora de que el público se 
manifestara satisfecho dé la labor es-
cénica de un número de varietés, como 
el que anoche tuvimos el gusto dé 
aplaudir en Criarte. 
Dos liennancs jóvenes, simpáticos, 
robustecidos con el poder de la gracia 
y las habilidades del arta de la coreo-
grafía. 
VA ea un pollo que apenas si contará 
veintitrés abriles, artista discreto, 
ajustado en sus movimientos á la co-
reografía, culta y lo que tftCréee llamar-
se un bailarín de verdad, no un danza-
rín de mogollón. 
Ella, la muchacha más graciosa y 
.simpática que ha pisado la escena de 
Criarte y que con el mismo gracejo 
que se baila un tango, se canta un 
éóuptet donoso y picaresco. 
Los hermanos Hidalgo han gustado 
anoche á todos." 
La . \ar ión, por su parte, escribe: 
^ E n Criarte hubo extraordinaria 
concurrencia. 
El "respetable" allí se dió cita pa-
ra admirar y aplaudir á la simpática 
pareja Hidalgo, que hizo acreedora 
á calurc^ns palmadas y á que la cró-
nica dedique hoy calurosos elogios á 
f r í a , que así se llama tan monísima 
chiquilla y que es uno de esos seres 
que pueden llamarse bellos y no se 
miente. La simpatía y la gracia son 
dones que le dió Natura. Trabaja con 
estilo y fineza." 
No nos sorprenden los triunfos de 
la parejita Hidalgo, que complacidos 
anotamos. 
R E G I S T R O 
Distrito . X o ^ ' ^ T o s 
gltimos. - varoae8 M 
Distrito Este. _ o . gítimas. - he!abras 
Distrito Oeste 
^1; 1 varón negro bl 
Distrito SurlAIRlrM?NlO, 
nueia ^ c u o i s ^ r a ^ ^ W 
\ ázquez. clSco Polo co, 
Distrito N o r ^ ^ 0 1 ^ 
San Miguel 214 ¿ T ^ c , " 
Hernández, 30 años f1'1"0 :̂ / 
Manuel Ruig, ^ ^ U i . i 
Distrito Sur* íÓv,Cereb^ 
años, Sitios 37 vnf 0riaiío 
Carmen Blanco 7ó añírme(la<l 
botes: Rafael0 G a l ^ ^ ^ o h l -
Bronquitis aguda; Bern»^?' ^ 
mes. Santa Rosa 24 Bron e M" 3̂ 
Distrito Este , .co neunJ! 
horas. Progreso i T P,8,"8 ( -
Fernández. 38 años f l ^ 1 ^ 
Tuberculosis. ^ JE8U8 MJ 
Distrito Oeste. — AnH_ 
años, La Benéfica, O c h S Salv^_ 
Aurora Herrera. 5 ai?0C ̂  ^ 
ningitis. 81 C^niea^ 
N U N C I O S V A Ü 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiiij 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n, 1 W 
n e s t a nifnina . 
l íuenos 
E n e s f a C l í n i c a se cura T' * 
d í a s por lo s e n e r a l . v do ni .Slfil¡1t 
d e v u e l v o a l c l iente el dinero ^ »< 
con lo que se est ipule de co««l 
C o n c e p t o s gra tu i to s sui 
'¡i 10 es  
geridas 
des poco afec tas á mi píoCMi*Ü 
o b l i g a n - con pena _ & produc ™ieí 
- T e l é f o n o : 6120. l'roau«nii»| modo. 
C . 0 
F R A N C I S C O E T V A D 
E m p e d r a d o 31 ó Es tre l la* t, vení. 
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A V I S O 
Desde e s ta fecha queda abierta U i » 
f i ón de a h i m n o s p a r a el Curso A a l 
de 1909 á 1910. \ 
l l o i a s do i n s c r i p c i ó n y Exámenes J 
m i s i ó n : Todos los d í a s hábiles d<. )f 
a . m . y de 2 á 4 p. m. 
R e g l a m e n t o , Prospecto y Plan de a 
g r a t i s . 
L o s a l u m n o s matr iculados en el v— 
1 908 fi 1909 deben l iquidar sus cuotui 
del d í a 15 del corr iente mes de SeptJ 
r e q u i s i t o ind ispensable para que puedj 
a d m i t i d o s en sus respect ivas clases. 
H a b a n a , Sept iembre 9 de l"1̂ 1. 
E l Director, 
H. it niud 
C. 2903 4 
DR. HERNANDO SE 
C A T E D R A T I C O D E L A DNiVí;K¿IDl| 
BRONOÜIOS Y GAÍMA 
NARIZ X' OIDOS 
XEPTUNO 103 DE U i l M 
losdias excepto los domingos Ql 
sultas y operaciones «̂u el Bm 
Mercedes ¡unes, miércoles y vierij 
las 7 de la mañua. 
C. 2746 
L A E S M E R A L 1 
Se! MUÍ 
n 
l i l i 
E s p e j u e l o s y lentes el 
con p i e d r a s d e l Brasil. 1 
l i d a d , o ü C E N T A V O S . 
C 2 .Ü4 _ ^ 
ÍNYECCIÓÑ "VENUS 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R £ D; 
• 
E l 
c u r a c i ó 
cus y ú 
guos q t 
D e ve 
D <:}''•« 
B e r n a - / 
medio m á s ^ p i d o y sef?u£J 
n de la blf no[,raBiau'joí ^ toda c lase de I 3 ' 
sean . ir . *,rinacias, 
n t a en todas las t*Tm*c* 
i ; , , p r i n c i p a l : Farmac ia Sani 
t. 
C. 2fió1 
mi u i 
IMPOTENCIA 
N A L E S . — E S 
N&EEO.— SIÍÍA 
QUEBRAD U2.AB. 
JTA -PERDIDAS ^ 
- E S T E R n J ^ ^ 
S I F I I I S Y HfiBÍ^ 
tas de l l á l y ' ^ « 3 4 a • 
49 HABANA « 
M é n d e z y C o m f l 
C O L E C T U I U A S DIÍ P11IIV1EK V ^ ^ S E : A n t o ^ 
Méndez, obisfM» mínu ír> y Felipe ^fa" sombre-
liutael iiúm. 14 local de ht anticua aom I 
ría, Sucesores de Mole. 
Avisamos á nuestros clientes, que apro-! Damos Srfndc" [' tro< rl'eDte".Plieí 
ximándose el día que la Dirección One- se de contado, >. "u rei U ^ r ^ . 
ral de Loterías nos ha^a entrega délos vincias pueden i n f e ^ j^^dei 
billetes para el Sorteo numero 1, que se remesas en l̂a ^aj^ l̂lf,urSal 
celel 
den pasar por nuestras Oficinas t't reeoír^r servu-iu ,̂";'r"]OÍ preiu 
los nombramientos de puesto fijo y am- fit'af Paril„f0"?umo día óc 
bulantes que tienen solicitados. 
Bajo garantías sólidas, dispénsalo 
crédito á nuestros clientes de S100-00 ú tran 
$10,000-00 y aún de mayor suma si lo I Pa 
puedeu ...fe—j 1}£inCoi 
Mete   l   i,   iut^a.   l  Caja 
¡lebrará el dta 10 de Septiembre, pue- si tiene f/tílblet'Tt0 de « - ^ ' ^ v 
?  ú c t e Servic o comí n'09, 
in- icas p a conocer los P ^ ^ 
menores el "1,im° . " r.epúbllL 
o, cualquier punto dei» 
i en» i rxten • 
i r a l V E x p p r t a d ó D ^ ^ 
amerita el movimiento de su cuenta, pero ! nemos de sen u r dc nue-
con la obligación de liquidar cuentas el i e:ar las remeda 
| tes con nesgo linnuu 
D I R E C C I O X E S ; ^ y ^ 
Correos: Apartado t077.-Teléfono SOSO.-CaWcffr' ^ y 5! ^ 
3IUÑIZGO>ZA.-Clave.s particulares: 
c 2369 a 
día de cada sorteo. I 
T D I T Ü R A I M I S I I ! 
L a meior v m á s s a c i l l i (!• 
D e v é A t a : e i i l a s i r i n c i r a l e s < » ™ * f * * 
Depósito; Ftíiuqueri^ Li V ü í S ^ f i A M , 
c. :63( 
